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Lyhenneluettelo 
 
ABC Activity-Based Costing. Toimintolaskenta, jolla yrityksen välilliset kustan-
nukset kohdistetaan luotettavalla tavalla aiheuttamisperiaatteen mukai-
sesti tuotteelle tai palvelulle. 
 
ERP Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä (tietojärjes-
telmä), joka integroi yrityksen eri toimintoja, kuten tuotantoa, varastonhal-
lintaa, myyntiä, jakelua, laskutusta ja kirjanpitoa. 
 
IT Informaatioteknologia. 
 
KET Keskeneräinen tuotanto. KET muodostuu puolivalmiista tuotteista, jotka 
ovat parhaillaan työn alla, tai odottavat seuraavaan työvaiheeseen pääsyä. 
 
OKA Omakustannushinta. 
 
TDABC Time-Driven Activity-Based Costing. Aikaperusteinen toimintolaskenta, 
joka kehitettiin ABC-toimintolaskennan pohjalta ja jota on helpompi käyt-
tää, kuin ABC-toimintolaskentaa. 
 
QV QlickView. Data Discovery -alusta, jonka avulla voidaan luoda ohjatusti mo-
nipuolisia analytiikkasovelluksia.  
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1 Johdanto 
 
1.1 Kohdeorganisaation kuvaus 
 
Oy Pameto Ab oli ennen Etra Oy:öön fuusioitumistaan suomalainen kiinnitystarvikkeisiin 
erikoistunut yritys, joka oli saavuttanut tärkeän roolin suomalaisessa teollisuudessa. Se 
oli alallaan ainut Suomessa toimiva yritys, jolla oli sekä maahantuontia että omaa val-
mistusta. Yrityksen liikevaihto oli 26 milj. euroa ja henkilökuntaa 100. Sekä Pameto että 
Etra kuuluvat 30 muun yrityksen kanssa Etola-yhtiöihin, joka tuo maahan, valmistaa ja 
myy erilaisia teollisuustuotteita. Etola-yhtiöiden liikevaihto on yli 400 milj. euroa, henki-
löstöä on noin 1500. 
 
Pameton tuotantoyksikkö, entiseltä nimeltään Ruuvivalmiste Oy, fuusioitiin Pametoon 
tammikuussa 2000. Tuotanto muutti Tuusulasta uusiin tiloihin Vantaalle, Tuusulan moot-
toritien ja Kehä III:n läheisyyteen vuonna 2007, kuva 1. Pameto fuusioitiin edelleen Etra 
Oy:öön toukokuussa 2016. Pameton kaikki toiminnot jatkuivat osana Etran liiketoimintaa. 
 
 
Kuva1.    Pameto-tuotanto Etola Technologies –kiinteistössä. 
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Ennen Etraan fuusioitumistaan Pameto muodostui toiminnallisesta näkökulmasta katsot-
tuna neljästä yksiköstä: hallinto, tukkumyynti, tuotanto ja keskusvarasto, kuvio 1.  
 
 
Kuvio 1. Pameton toiminnallinen yritysrakenne. 
 
Kiinnitystarvikkeiden tukkumyynti asiakkaille tapahtui sekä Vantaan pääkonttorista että 
erillisistä myyntikonttoreista Tampereella, Turussa, Oulussa, Seinäjoella ja Kuopiossa. 
Tukkumyynnin tehtävä oli jälleenmyydä DIN/ISO -standardin mukaisia vakiokiinnitystar-
vikkeita, joita varastoitiin Vantaan keskusvarastossa. Tuotanto valmisti asiakkaiden pii-
rustuksiin perustuvia erikoiskiinnitystarvikkeita, joita ei ollut saatavilla standardituotteina. 
Tuotannon suurimpia asiakkaita olivat ABB, Rolls-Royce, Wärtsilä, Outotec, Metso ja 
Sandvik. 
 
1.2 Kehittämistehtävän lähtökohdat ja tehtävän rajaus 
 
Kehittämistehtävän aiheena oli jo vuosia jatkunut tuotannon nettotuloksen voimakas 
vaihtelu, mikä ilmeni sisäisen laskennan tuottamista katelaskelmista. Katelaskelmia käy-
tettiin yrityksessä ns. tarkkailulaskelmina. Esimieheni, toimitusjohtaja Mika Arvaja, halusi 
laskentaan lisää luotettavuutta ja selkeyttä - tuotantoa haluttiin seurata entistä tarkemmin 
omana tulosyksikkönään. Tulosvaihtelua aiheuttaneet juurisyyt tuli selvittää sekä suun-
nitella ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet. 
 
Tuotannon nettotulos muuttui epäluotettavaksi sen jälkeen, kun Ruuvivalmiste fuusioitiin 
Pametoon. Ruuvivalmiste teki tasaisen hyvää tulosta ennen fuusiota, eikä tilanteen pitä-
nyt fuusion myötä mitenkään muuttua. Perättäisten kuukausien tulos alkoi kuitenkin hei-
lahdella voimakkaasti, vaikka nettomyynneissä ei suuria eroja olisi ollutkaan. Yksiköiden 
välisiin transaktioihin muodostui todennäköisesti yhdistymisen myötä joitain käytäntöjä, 
Hallinto
Tukkumyynti Tuotanto Keskusvarasto
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jotka osaltaan aiheuttivat tulosvaihtelua. Vaihtelun juurisyitä ei ollut koskaan selvitetty 
kunnolla; heilahduksia selitettiin milloin myynnin, milloin sisäisten siirtojen, ostojen, va-
rastomuutosten, palkkojen, tuotantokulujen, alihankintakustannusten tai muiden vastaa-
vien katelaskentarivien poikkeuksellisilla arvoilla. Kokonaisuudesta oli vaikea saada luo-
tettavaa kuvaa – jopa tuotannon todellinen kannattavuus oli tämän vuoksi hieman epä-
selvää. 
 
Tuotannolla ei ollut omaa myyntiä, joten kaikki tuotannossa valmistetut tuotteet myytiin 
tukkumyynnin toimesta. Tuotannosta valmistuneet tuotteet toimitettiin joko suoraan asi-
akkaille tai Pameton keskusvarastoon, josta niitä myytiin eteenpäin pienempinä erinä.  
 
Kehittämistehtävä rajattiin koskemaan ainoastaan tuotannon tulosvaihtelua, sen aiheut-
tavien syiden selvitystä sekä korjaavien toimenpiteiden toteutusta. Tulosvaihtelun tar-
kasteluväliksi, eli ns. ennen-tilanteeksi, valittiin 1.2.2007 – 30.9.2015, sillä tältä ajanjak-
solta oli saatavilla Excel-muodossa olevia kuukausittaisia katelaskelmia. Korjaavien toi-
menpiteiden jälkeiseksi vertailukaudeksi, ns. jälkeen-tilanteeksi, valittiin 1.10.2015 – 
30.4.2016. Tarkastelujakso päättyi huhtikuuhun 2016, jolloin Pameto ja Etra Oy fuusioi-
tuivat, mikä muutti katelaskennan ja katteenjaon periaatteita. Työn ulkopuolelle rajattiin 
lisäksi tukkumyynnin ja tuotannon tulosvaihteluiden välinen vertailu. 
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2 Tutkimusongelma 
 
2.1 Tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksessa halutaan yleensä tutkia jotain ongelmaa. Tätä varten tutkimukselle mää-
ritellään tutkimuskysymykset, jotka selkeyttävät ja rajaavat tutkimuksen aihealuetta. Ky-
symysten avulla ratkeaa mm. se, kannattaako tutkimus tehdä kvantitatiivisena eli mää-
rällisenä vai kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 
 
Tähän kehittämistehtävään liittyvä ongelma oli tuotannon nettotuloksen voimakas vaih-
telu, joka ilmeni kuukausittain laadituista katelaskelmista. 
 
Kehittämistehtävässä asetettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 
 
a) kuinka paljon tuotannon tulos vaihtelee 
b) mitkä katelaskentarivit ovat merkittäviä tuloksen vaihtelun kannalta 
c) mitkä juurisyyt aiheuttavat merkittävien katelaskentarivien vaihtelua 
d) voidaanko merkittävimmät juurisyyt poistaa tai niiden vaikutusta lieventää 
 
2.2 Kehittämistehtävän tavoitteet ja käytetyt mittarit 
 
Kehittämistehtävän tavoitteena oli löytää juurisyyt tuotannon tuloksen vaihteluille sekä 
toteuttaa sellaiset korjaavat toimenpiteet, joiden avulla selittämätön vaihtelu pienenisi 
merkittävästi. Näin tuloksesta saataisiin selkeä ja luotettava sekä tuotannon todellinen 
kannattavuus näkyisi paremmin. 
 
Kehittämistehtävässä päätettiin käyttää kvantitatiivisia eli määrällisiä mittareita, olivathan 
sekä tutkimuskohde että kohteeseen vaikuttavat tekijät selkeästi numeerisia ja helposti 
todennettavissa katelaskelmista. Kvalitatiiviset, eli laadulliset mittarit eivät olisi soveltu-
neet kovin hyvin tutkittavaan kohteeseen. 
 
Tuloksen ja katelaskentarivien vaihtelun mittareina käytettiin tilastollisista tunnusluvuista 
hajonta- ja sijaintilukuja, joiden avulla ennen-jälkeen -vertailu onnistui helposti. Vaihtelun 
aiheuttajia selvitettiin tutkimalla nettotulosten ja katelaskentarivien tilastollista riippu-
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vuutta toisistaan korrelaation ja regressioanalyysin avulla. Korrelaatiokertoimet ja reg-
ressioanalyysin selityskertoimet ovat erittäin käyttökelpoisia mittareita selittävien tekijöi-
den löytymiselle. 
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3 Tutkimusmenetelmä 
 
3.1 Tapaus- ja toimintatutkimus 
 
Tutkimukset voidaan jakaa yleisellä tasolla perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimuk-
seen. Perustutkimuksessa ollaan usein jollakin tavalla suoraan tekemisissä tutkittavan 
kohteen kanssa sekä kerätään kohteesta uutta tietoa tai järjestellään aiemmin hankittua 
tietoa uudella tavalla. Perustutkimuksen tavoitteena on usein uuden tiedon lisääminen ja 
erilaisten muuttujien keskinäisten riippuvuuksien selvittäminen. Soveltavassa tutkimuk-
sessa sen sijaan pyritään pääsääntöisesti hyödyntämään tutkittavasta kohteesta jo ole-
massa olevaa tietoa. 
 
Tutkimukset voidaan jakaa myös empiirisiin ja teoreettisiin tutkimuksiin. Empiirinen tut-
kimus tarkoittaa havainnointiin tai mittaamiseen perustuvaa tutkimusta, kun taas teoreet-
tinen tutkimus tarkoittaa kohteeseen perehtymistä erilaisten ajatusrakennelmien avulla.  
 
Tutkimukset voidaan lisäksi jakaa esimerkiksi tiedollisten tavoitteiden perusteella kvan-
titatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin sekä tutkimusympäristön perusteella kenttä- ja 
laboratoriotutkimuksiin. 
 
Tuotantotalouden alueella yksi tehokkaimmista tutkimusmenetelmistä on ns. tapaustut-
kimus, erityisesti silloin kun tavoitteena on kehittää uusien teorioita (Voss, Tsikriktsis, 
Frohlich, 2002). Tapaustutkimus ei ole varsinaisesti tutkimusmenetelmä, vaan siinä py-
ritään paneutumaan tutkittavaan tapaukseen syvällisesti, tutkien tapausta useasta eri 
näkökulmasta, ilman välttämätöntä tavoitetta löytää suuria yleistyksiä. Tavoitteena on 
kuvailla ilmiötä ja tehdä siitä uusia havaintoja. Tapaustutkimus voidaan suorittaa sekä 
kvalitatiivisena että kvantitatiivisena tutkimuksena. Tapaustutkimusta voisi kuvailla myös 
tutkimusotteena tai tutkimusstrategiana. Tätäkin työtä voitiin pitää tapaustutkimuksena, 
koska työn tutkimusidea istui hyvin tapaustutkimuksen yleisiin kehyksiin. 
 
Keskeistä tapaustutkimukselle on itse tutkittava tapaus, jonka määrittelyyn perustuvat 
tutkimuskysymys tai -kysymykset, tutkimusasetelma ja aineiston analyysi. Keskeisim-
pänä tavoitteena tapaustutkimuksessa on tutkittavan tapauksen määrittely, analysointi 
ja ratkaisu. Tuotantotalouden tapaustutkimukset poikkeavat laajemmasta yhteiskuntatie-
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teiden kentästä siinä, että tuotantotaloudessa tutkijat ovat yleensä kiinnostuneita analy-
soimaan tehtaiden tai yksiköiden valmistus- ja palveluprosesseja sekä niihin liittyviä sys-
teemejä. (Voss, Tsikriktsis, Frohlich, 2002). 
 
Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja toisaalta toimintatutkimuksena. Toi-
mintatutkimukselle on ominaista, että siinä pyritään kehittämään organisaatiota tai sen 
toimintatapoja ja että tutkimuksen tekijä osallistuu itse sekä tutkimukseen että muutosten 
toteuttamiseen, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toimintatutkimuksen prosessi al-
kaa yleensä nykytilanteen kartoittamisella ja lähtökohtien selvittämisellä, päättyen uuden 
toimintamallin käyttöönottoon ja juurruttamiseen osaksi kohdeorganisaation toimintaa. 
 
3.2 Käytetty aineisto ja sen analysointimenetelmät 
 
Aineistona käytettiin Pameton taloushallinnon laatimia kuukausittaisia katelaskelmia 
vuodesta 2007 alkaen. Katelaskelmat, 104 kpl, sijoitettiin Excel-taulukkolaskentaohjel-
maan vierekkäisiin sarakkeisiin, jolloin muodostui riittävän suuri aineisto, jota voitiin ana-
lysoida tilastollisin menetelmin. 
 
Tuloksen vaihtelulle etsittiin selittäviä tekijöitä tutkimalla yksittäisten katelaskentarivien 
korrelointia nettotuloksen kanssa. Saadut korrelaatiokertoimet ilmaisivat, kuinka voimak-
kaasti nettotulos riippui kustakin laskentarivistä. Korrelaatiokertoimet voivat saada arvoja 
väliltä [-1,1]. Kertoimen arvo 0 tarkoittaa, että riippuvuutta ei ole lainkaan, arvot 1 ja -1 
tarkoittavat täydellistä lineaarista riippuvuutta. Korreloinnin astetta tarkasteltaessa oli 
syytä pitää mielessä, että vaikka korrelaatio olisi näyttänyt nollaa, saattoi tuloksella ja 
kyseisellä laskentarivillä olla käytännössä vahvakin riippuvuus. Kyseessä on tällöin nk. 
epälineaarinen riippuvuus - laskentaparin käyttäytymistä toistensa suhteen ei voida ku-
vata osiensa summana tai monikertana. Toisaalta oli syytä muistaa, ettei suurikaan kor-
relaatio välttämättä todista syy-seuraussuhteen olemassaoloa. Tästä on hyvänä esi-
merkkinä jäätelönsyönnin ja hukkumistapausten korrelointi. Vaikka näiden muuttujien 
välillä on voimakas korrelaatio, ei kesällä lisääntyvä jäätelön syönti aiheuta lisääntyviä 
hukkumistapauksia - juurisyy molempien muutoksiin on lämmin vuodenaika.  
Tutkimuksessa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, johon teorian kehitti alun perin 
englantilainen tilastotieteilijä Sir Francis Galton (Nisbet & Elder & Miner, 2009). 
  
Koko katelaskenta-aineistolle tehtiin lisäksi lineaarinen regressioanalyysi, jolla etsittiin 
useamman muuttujan mallia tulosvaihtelun selittäjäksi. Regressioanalyysiä tehtäessä oli 
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huomioitava, että katelaskentarivien suuruusluokkaerot olisivat saattaneet aiheuttaa 
sen, etteivät pelkät regressiokerrointen arvot olisi kuvanneet kovin hyvin katelaskentari-
vien keskinäisiä painoarvoja. Tällaisessa tapauksessa olisi voitu käyttää normitettuja 
regressiokertoimia, eli nk. beta-kertoimia. Sekä regressio- että beta-kerrointen arvot riip-
puvat kulloinkin mallissa mukana olevista muuttujista. (Taanila, http://myy.haaga-he-
lia.fi/~taaak/m/regressio.pdf.) 
 
Taanilan mukaisesti voimakkaat korrelaatiot mukana olevien katelaskentarivien välillä 
tuli huomioida kertoimia tulkittaessa; täydellinen lineaarinen riippuvuus, ns. multikolline-
aarisuus, olisi nimittäin saattanut aiheuttaa sen, että kyseisen regressiolaskennan tulos 
olisi ollut epäluotettava ja jouduttu pahimmassa tapauksessa hylkäämään. 
 
3.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 
Mittausten onnistumista arvioidaan yleisesti kahden käsitteen avulla, validiteetti ja relia-
biliteetti. Validiteetti ilmaisee, miten hyvin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä asiaa, mitä 
oli tarkoituskin mitata. Termi reliabiliteetti esiintyy hyvin yleisesti testien ja tutkimusten 
yhteydessä. Reliabiliteetti kuvastaa mittausten luotettavuutta ja mittausvirheettömyyttä, 
viitaten siihen, missä määrin mittausmenetelmä toimii johdonmukaisesti, antaen sa-
masta aineistosta toistuvasti samanlaisia tuloksia. (Verma & Mallick, 2005.) Vaihtelut 
muuttujien arvoissa ovat tällöin seurausta aidoista eroista, eivät pelkästä sattumasta. 
 
”Validiteettia voivat kuitenkin heikentää erilaiset systemaattiset virhetilanteet, jolloin mi-
tattava muuttuja ja se käsite, jota halutaan mitata, eivät vastaa riittävästi toisiaan. Mitä 
enemmän muuttuja ja käsite poikkeavat toisistaan, sitä enemmän mittaustuloksiin liittyy 
mittausvirhettä, ja sitä heikompi on mittauksen validiteetti. Validiteetti voidaan jakaa vielä 
sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisesti validin tutkimuksen tulokset johtuvat tutki-
musasetelmasta, eikä ulkoisia häiriötekijöitä esiinny. Tärkeässä roolissa ovat käytetyt 
mittarit tai muuttujat. Ulkoisesti validin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä tai yleis-
tettävissä.” (Karjalainen, 2010.) 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon tuotannon tulos vaihteli, mitkä katelas-
kentarivit olivat merkittäviä tuloksen vaihtelulle ja mitkä juurisyyt aiheuttivat merkittävien 
rivien vaihtelua. Tutkimusaineistona käytettyjen katelaskentaraporttien sisältämiä lukuja 
voitiin pitää pääsääntöisesti luotettavina, perustuvathan ne mm. toiminnanohjaus- ja pal-
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kanlaskentajärjestelmästä saatuihin tietoihin. Mittausdata, eli tässä tapauksessa kate-
laskentarivien yksittäiset arvot, olisivat hyvin suurella todennäköisyydellä olleet samoja, 
vaikka katelaskentaraportit olisi laadittu useampaan kertaan peräkkäin. Yksittäisen ka-
telaskentarivin arvon vaihtelua kuukaudesta toiseen voitiin siis suurella todennäköisyy-
dellä pitää aitona vaihteluna, ei mittausvirheenä. Koska yksittäiset katelaskentarivit muo-
dostuivat eri lähteistä saaduista luvuista, joiden takana saattoi olla manuaalistakin käsit-
telyä, ei inhimillisen tai järjestelmävirheen osuutta voitu sulkea täysin poiskaan. Pidän 
kaikesta huolimatta tutkimuksen reliabiliteettia hyvänä. Myös tutkimuksen sisäinen vali-
diteetti oli hyvä; mittauksen kohteena oli katelaskentaraporttien eri rivien ja tulosten kes-
kinäinen käyttäytyminen - muuttuja ja käsite vastasivat siis toisiaan täydellisesti. Tutki-
muksen ulkoinen validiteetti ei ollut hyvä; tutkimuksen tuloksia ei voi missään tapauk-
sessa yleistää. Käytettyjen mittareiden validiteetti ja reliabiliteetti olivat hyviä, perus-
tuivathan mittarit jo pitkään käytössä olleeseen ja vakiintuneeseen sisäisen laskennan 
malliin. 
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4 Teoreettinen viitekehys 
 
4.1 Yrityksen toiminta ja rahavirrat 
 
Yrityksen perustarkoitus on tuottaa omistajilleen taloudellista hyötyä, poikkeuksena 
esim. yleishyödylliset yritykset, joilla voi olla jokin muukin peruste olemassaololleen. Ta-
loudellisen hyödyn vuoksi omistajat ovat valmiita sijoittamaan yritykseen pääomaa sekä 
kantamaan sijoituksesta seuraavan riskin: sijoitettu pääoma ei ehkä tuotakaan toivotulla 
tavalla, sen arvo voi pienentyä tai pääoma voidaan pahimmillaan menettää. Lähtökoh-
taisesti yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, mikä varmistaa yrityksen maksuval-
miuden ja vakavaraisuuden, ja näin toimintaedellytysten jatkumisen. Ekelund ja Kekko-
nen toteavat kirjassaan Toiminnan kannattavuus, että yrityksen tehtävä on valmistaa 
tuotteita tai palveluita ja myydä niitä halukkaille asiakkaille sopivaan hintaan. Sopivan 
hinnan asettamiseen liittyvään problematiikkaan palataan myöhemmin luvussa 4.4 Hin-
noittelu.  
 
Yrityksen rahavirtoja analysoitaessa esiin nousee kaksi merkittävää prosessia; reaali- ja 
rahaprosessi, kuvio 2. 
 
”Reaaliprosessi pitää sisällään yrityksen erilaisia toimintoja, kuten ostot, varastoinnin, 
valmistuksen ja myynnin. Tavarat ja tarvittavat palvelut kulkevat yrityksessä edellä mai-
nittujen toimintojen läpi. Tämän lisäksi yritys hankkii tuotannontekijämarkkinoilta mm. 
raaka-aineita, erilaisia palveluja ja työvoimaa, jotta se pystyy valmistamaan tarvittavia 
tuotteita. Rahaprosessi kuvaa rahavirtoja, jotka kulkevat yrityksen kassan kautta. Kas-
saan tulee rahaa sekä asiakkailta, että rahoitusmarkkinoilta pääomasijoituksina. Kas-
sasta lähtee rahaa maksuina tuotannontekijöistä ja pääomanpalautuksina rahoitusmark-
kinoille.” (Eklund, Kekkonen, 2011.) 
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Kuvio 2. Reaali- ja rahaprosessi. (Eklund, Kekkonen, 2011.) 
 
Liiketalousmielessä yrityksen kannattavuus lasketaan kuvion 2 rahaprosessin rahavir-
roista eli kassavirroista; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden on pystyttävä synnyttä-
mään myynnin kautta suurempi kassavirta, kuin mitä niiden tuottaminen on vaatinut. 
Kannattavuus on yksinkertaistettuna tuottojen ja kustannusten erotus. Rahaprosessiin 
sisältyy lisäksi pääoman sijoitukset ja palautukset sekä voitonjako. Tavoitteena liiketa-
loudessa on tuottaa rahaa enemmän, kuin mitä sitä oli aloitettaessa (Jury, 2012). 
 
Kassavirta muodostuu siis kolmesta tekijästä, jatkuvasta tuotantotoiminnasta, investoin-
titoiminnoista ja rahoitustoiminnoista, joista kassavirran kannalta merkittävin tekijä on 
jatkuva tuotantotoiminta. Tuotantotoiminnasta saatu kassavirta on vain harvoin sama 
asia kuin toiminnan tuotot - on olemassa useita taloustapahtumia, jotka eivät liity rahaan 
lainkaan. Lisäksi jotkin laskentakaudelle kohdistettavat kustannukset eivät käytä rahaa 
kyseisellä kaudella. (Bierman, 2010.) 
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4.2 Laskentatoimi, tuotot ja kustannukset 
 
Laskentatoimen tehtävänä on kuvata yrityksen rahaprosessia sekä koota, rekisteröidä ja 
analysoida toimintaa kuvaavia taloudellisia laskelmia. Laskelmat toimivat toisaalta yrityk-
sen organisaation apuna taloudellisten päätösten teossa, päätöksen tukena (Bierman, 
2010) ja toisaalta käyttäytymisen tarkkailussa ja käyttäytymiseen vaikuttamisessa 
(Schuster, 2015). Laskentatoimi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. 
 
”Ulkoisesta laskentatoimesta käytetään usein nimityksiä yleinen laskentatoimi, rahoitta-
jien laskentatoimi ja liikekirjanpito. Ulkoinen laskentatoimi käsittää kirjanpidon ja lakisää-
teisen raportoinnin yrityksen sidosryhmille. Se osoittaa jaettavan voiton määrän ja mak-
sukyvyn yrityksen omistajille sekä julkisille ja yksityisille velkojille ja se on kirjanpidon 
osalta lain velvoittamaa laskentatointa, jota säätelee mm. kirjanpitolaki. 
Sisäisestä laskentatoimesta käytetään nimityksiä johdon laskentatoimi ja operatiivinen 
laskentatoimi. Sisäisen laskentatoimen tehtävänä on tuottaa tietoa yrityksen johdon pää-
töksenteon tueksi. Tavoitteena on, että johto pystyy tämän tiedon avulla tekemään oi-
keita päätöksiä ja varmistamaan yrityksen kannattavan toiminnan.” (Jormakka, Koivu-
salo, Lappalainen, Niskanen, 2012.)  
 
”Eroina näiden kahden laskentatoimen välillä on mm. se, että ulkoinen laskenta perustuu 
lakeihin ja asetuksiin, kun taas sisäisen laskennan ratkaisut ovat vapaampia ja usein 
yrityskohtaisia. Lisäksi yhtenä erona on se, että ulkoisessa laskennassa kohteena on 
juridinen yksikkö, kun sisäisessä laskennassa kohteena voi olla yritys, osasto tai tarvit-
taessa jopa yksittäinen suorite.” (Karjalainen, 2005.) 
 
”Yrityksen laskentatoimella on kaksi päätehtävää, rekisteröinti ja hyväksikäyttö. Rekiste-
röintitehtävässä kerätään yrityksen toimintaa kuvaavia määrä- ja arvolukuja. Hyväksi-
käyttötehtävässä laaditaan kerätyn aineiston pohjalta laskelmia ja raportteja. Numeroai-
neistosta suurimman osan kerää liikekirjanpito, joka rekisteröi tulot, menot ja rahoitusta-
pahtumat.” (Jyrkkiö & Riistamaa, 2004.) 
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Kuvio 3. Rekisteröinti ja hyväksikäyttötehtävät (Jyrkkiö ja Riistamaa, 2004.) 
 
Myös Pameton laskentatoimen tehtävät jakautuivat selkeästi kuvion 3 mukaisesti kah-
teen päätehtävään; rekisteröintiin ja hyväksikäyttöön. Tuotannolla oli itsenäinen vastuu 
sekä kustannuksista että tuotoista, joten sitä voitiin hyvin pitää omana tulosyksikkönään 
(profit-center), jolle laskentatoimi tuotti sisäisessä laskennassa tarkkailulaskelmina toi-
mivia katelaskelmia. Laskentatoimen tuottamat katelaskelmat perustuivat toimintoperus-
teiseen kustannuslaskentaan. 
 
Liikekirjanpidossa tuotot määritellään tietylle tilikaudelle kohdistetuiksi tuloiksi, joten 
tässä yhteydessä, kun käsitellään lyhyitä katelaskentajaksoja (1kk), pitää tuotto määri-
tellä Jyrkkiön ja Riistamaan mukaan seuraavalla tavalla:  
 
tuotot = suoritteiden määrä x yksikköhinta.  
 
Sisäisessä laskentatoimessa kustannuksiin liittyy useita käsitteitä, joita tarvitaan erilai-
sissa laskelmissa. Kokonaiskustannukset syntyvät tarvittavien tuotannontekijöiden 
hankkimisesta. Tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi raaka-aineet, tilat, laitteet ja henki-
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löstö. Kustannukset jaetaan usein muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, kuvio 4. Muut-
tuvat kustannukset vaihtelevat yrityksen tai osaston toimintasuhteen muuttuessa; jos val-
mistetaan enemmän, nousevat myös muuttuvat kustannukset (esim. raaka-aineet, pal-
kat, energia). Kiinteisiin kustannuksiin toimintasuhde ei vaikuta suoraan, mutta ajan ku-
luminen vaikuttaa (esim. poistot, korot, vakuutukset). 
 
”Kustannukset voidaan jakaa myös välittömiin ja välillisiin kustannuksiin, kuvio 4. Välitön 
kustannus (esim. raaka-aineet ja palkat) voidaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen koh-
distaa suoraan suoritteelle. Välillisiä kustannuksia (esim. siivous, poistot) ei ole yhtä 
helppo kohdistaa, joten kohdistamiseen tarvitaan jokin laskentamenetelmä. Jakoa välit-
tömiin ja välillisiin tarvitaan, kun halutaan selvittää esimerkiksi suoritteen yksikkökustan-
nus.” (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
”Kustannukset voidaan jakaa myös erillis- ja yhteiskustannuksiin. Erilliskustannus voi 
tarkoittaa esimerkiksi jonkin tuotteen tai osaston aiheuttamia kustannuksia, jotka jäisivät 
pois, jos tuote poistettaisiin valikoimasta tai osasto lakkautettaisiin. Yhteiskustannus 
(esim. johdon palkat) on yhteinen kaikille tuotteille tai osastoille. Tällainen kustannus ei 
jää pois, vaikka tuote tai osasto lopetettaisiin.” (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Nis-
kanen, 2012.)  
 
 
Kuvio 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niska-
nen, 2012.) 
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4.3 Kustannuslaskenta 
 
Kustannuslaskennan alkuperää ja syntyhistoriaa ei tarkasti tunneta, mutta muutamia 
edelläkävijöitä historiasta kuitenkin tiedetään. Munkki Luca Pacioli tutki 1400-luvulla kah-
denkertaista kirjanpitoa ja Josiah Wedgwood teki 1700-luvulla systemaattista analyysiä 
kustannuksista omistamallaan keramiikkatehtaalla. Talous kasvoi kohisten toisen maail-
mansodan jälkeen, syntyi kysyntää kokonaan uusille tuotteille ja tarve varioida jo ole-
massa olevia tuotteita. Tästä seurasi kiinnostus erilaisten tuotteiden ja tuotelinjojen kan-
nattavuuden selvittämiseen, jonka myötä myös kustannuslaskenta alkoi kehittyä nope-
asti. (Najarian, 2007.) 
 
On erittäin tärkeää, että yritys tai osasto tietää omat kustannuksensa. Kustannuslasken-
nasta saatava tieto auttaa johtoa päätösten teossa. Ei riitä, että kustannuksista saadaan 
tietoa vasta tilikauden päätyttyä; esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluita hinnoitellaan 
myös tilikauden aikana - tarvitaan siis ajantasaista tietoa. 
 
”Kustannuslaskenta etenee vaihe vaiheelta. Ensin määritetään kustannukset lajeittain, 
sen jälkeen kustannukset kohdistetaan kustannuspaikoille ja viimeisenä määritetään 
tuotteen, palvelun tai esimerkiksi asiakkaan kustannukset. Ongelmana ja haasteena on 
kohdistaa tuotteelle juuri sen aiheuttamat kustannukset. Kustannusten laskeminen voi-
daan jakaa periaatteessa kolmeen osaan: 1) Kustannuslajilaskenta, jossa kustannukset 
selvitetään lajeittain esim. raaka-aineiden ja työkustannusten osalta.  2) Kustannuspaik-
kalaskenta, jossa kustannukset selvitetään esim. vastuualueittain, kuten varasto, valmis-
tus ja hallinto. 3) Suoritekohtainen laskenta, jossa tuotteelle kohdistetaan kustannuspaik-
kojen kustannukset. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan, välillisten koh-
distamisessa joudutaan käyttämään erilaisia menetelmiä.” (Jormakka, Koivusalo, Lap-
palainen, Niskanen, 2012.) 
 
Kustannuslaskentatapoja on useita erilaisia: mm. jakolaskenta, lisäyslaskenta, toiminto-
laskenta, aikaperusteinen toimintolaskenta, standardikustannuslaskenta, tavoitekustan-
nuslaskenta ja elinkaarikustannuslaskenta. Seuraavassa tarkastellaan kolmea ensiksi 
mainittua laskentatapaa. 
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4.3.1 Jakolaskenta 
 
Jakolaskennassa kaikki kustannukset jaetaan tuotetuille suoritteille. Se soveltuu parhai-
ten yritykselle, joka valmistaa keskenään hyvin samankaltaisia tuotteita. Esimerkiksi ruu-
vivalmistaja, joka valmistaa lähes samankokoisia ruuveja, käyttää tuotteissaan samaa 
materiaalia, mutta esimerkiksi kierteen nousu vaihtelee tuotteesta toiseen. Tällöin ei olisi 
välttämättä tarvetta selvittää yksittäisen tuotteen yksikkökustannuksia; kaikki kustannuk-
set voitaisiin jakaa tasan kaikille valmistetuille tuotteille. Jakolaskenta ei kuitenkaan sovi 
tuotantoon, jossa tuotteet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Jakolaskentaa voidaan 
hyödyntää myös siten, että kustannukset jaetaan toteutuneille työtunneille tai minuu-
teille, jolloin saadaan työn hinta aikayksikköä kohden. 
 
Jakolaskentaa käytetään hyvin usein erilaisissa prosessituotantoympäristöissä, joissa 
valmistus on jatkuvaa, esimerkkinä kemikaali-, öljy-, kaasu- ja paperiteollisuus. Tällaisille 
prosesseille on tyypillistä, että raaka-aineet virtaavat useiden eri tuotantovaiheiden läpi 
ennen lopputuotteen valmistumista. (Kohli, 2010.)  
 
4.3.2 Lisäyslaskenta 
 
Jos yritys valmistaa satoja, jopa tuhansia erilaisia tuotteita, eräkoot vaihtelevat yhdestä 
kappaleesta tuhansiin ja erilaisten työvaiheiden lukumäärätkin yhdestä kymmeniin, ei 
jakolaskenta sovellu suoritekohtaisten kustannusten selvittämiseen. Tämän vuoksi mo-
net konepajat käyttävät lisäyslaskentamenetelmää. 
 
Lisäyslaskenta soveltuu hyvin yrityksille, jotka valmistavat tuotteita tai palveluja asiak-
kaan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Valmistus kestää tyypillisesti melko vähän ai-
kaa ja tuotteet kulkevat prosessissa jatkuvasti tunnistettavina yksikköinä. Tällaiselle tuo-
tannolle on lisäksi tyypillistä, että tuotteet kulkevat eri osastojen läpi, esim. osanvalmis-
tus-, kokoonpano- ja viimeistelyosasto. Lisäyslaskennan käyttäminen edellyttää usein, 
että yrityksellä on sopiva menetelmä työajan keräämiseksi työlle, riittävän kattava doku-
mentaatio työlle tarvittavista materiaaleista, selvästi määritellyt kustannuspaikat (osas-
tot) ja sopiva menetelmä yleiskustannusten jakamiseen. (Inman, 2014.)  
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”Tässä menetelmässä kustannukset jaetaan tyypillisesti välittömiin ja välillisiin kustan-
nuksiin, kuvio 5. Välittömät kustannukset (työ ja materiaalit) kohdistetaan suoraan työ-
määräykselle, jollainen avataan erikseen jokaiselle valmistettavalle tuotantoerälle. Välil-
liset kustannukset voidaan kerätä esimerkiksi tiettyyn yleiskustannuspaikkaan, josta kus-
tannukset jaetaan tuotteille yleiskustannuslisän avulla. Yleiskustannusten kohdistami-
sessa tuotteille voidaan käyttää apuna esimerkiksi sitä, paljonko tuote käyttää tuotanto-
resursseja, konepajatapauksessa koneistustunteja.” (Jyrkkiö & Riistamaa, 2004.) 
 
Yleiskustannuksiin luetaan esimerkiksi vuokra- ja energiakustannukset, joita on usein 
mahdotonta kohdistaa suoraan tuotteille. Edellä mainitut kustannukset kuuluvat kuviossa 
5 hallintokustannuksiin. 
 
 
Kuvio 5. Kustannusten kohdistaminen lisäyslaskennan avulla valmistusyrityksessä. (Jormakka, 
Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
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4.3.3 Toimintolaskenta 
 
Toimintolaskenta (Activity Based Costing = ABC) on kehitetty siitä syystä, että kustan-
nusrakenteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosikymmeniin ver-
rattuna. Välittömien kustannusten, erityisesti välittömien työkustannusten suhteellinen 
osuus tuotantokustannuksista on laskenut ja laskee edelleen ja toisaalta välillisten kus-
tannusten osuus kaikista kustannuksista on noussut. (Jyrkkiö & Riistamaa, 2004.) 
 
Yrityksessä, joka tuottaa vain muutamaa tuotetta tai palvelua, voi hyvin käyttää jotakin 
yksinkertaisempaakin kustannuslaskentaa, kuin toimintolaskenta. Jos tuotteita on kui-
tenkin paljon erilaisia, liian pelkistetyt laskentamenetelmät eivät enää toimi kunnolla, jol-
loin joudutaan harkitsemaan esimerkiksi toimintolaskennan käyttöönottoa. Toimintolas-
kennassa kustannuksia tarkastellaan usealla eri tasolla ja käytetään useita erilaisia koh-
distusperiaatteita, jotta tuotekustannukset muodostuisivat oikein. Kaikki välilliset kustan-
nukset pyritään johtamaan niihin toimintoihin, joissa ne todellisuudessa syntyvät. Tämän 
jälkeen määritellään kohdistustekijät, joiden avulla toiminnon kustannukset jaetaan mah-
dollisimman tarkasti eri tuotteille. 
 
Toimintolaskenta on tällä hetkellä suosituin kustannuslaskentatapa ja sillä on useita 
etuja esimerkiksi standardikustannuslaskentaan verrattuna. Toisin kuin standardikustan-
nuslaskenta, toimintolaskenta on keskittynyt lähes yksinomaan muihin kuin välittömiin 
materiaali- ja työkustannuksiin. Toimintolaskenta vaatii laskentajärjestelmän ylläpitoa, 
jotta vanhentuneet tiedot eivät johda yritystä harhaan. Järjestelmän ylläpitoon on siis si-
touduttava ja sille on osoitettava riittävästi resursseja. (Najarian, 2007.)  
 
”Toimintolaskenta on syntynyt kritiikkinä perinteiselle kustannuslaskennalle, erityisesti li-
säyslaskennalle.” (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
”Toimintolaskenta lähtee liikkeelle siitä, että ensin analysoidaan yrityksen kaikki toiminta 
ja jaetaan löydetyt toiminnat perusyksiköihin, toimintoihin. Toiminnoilla tarkoitetaan sitä 
mitä yrityksessä yleensä tehdään: työkalujen huoltoa, ostolaskujen kirjaamista, tarjous-
ten laskemista. Kaikki toiminnot kuluttavat ja käyttävät erilaisia tuotannontekijöitä eli re-
sursseja. Toiminnon tuloksena syntyy tuotos, joka sitten kohdistetaan suoritteille aiheut-
tamisperiaatteen mukaisesti. Selvittämällä kunkin tuotteen tai palvelun aikaansaamiseen 
tarvittava osuus toiminnoista, voidaan toiminnon kuluttamat tai käyttämät resurssit koh-
distaa aikaansaadulle tuotteelle tai palvelulle.” (Jyrkkiö & Riistamaa, 2004.) 
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Edellä kuvattu prosessi jakautuu selvästi kolmeen vaiheeseen: 
 
1. Määritellään yrityksen toiminnot ja tehdään toimintoanalyysi. 
2. Resurssiajurien valinta: selvitetään yrityksen resurssit ja päätetään, millä perus-
teella resurssien aiheuttamat kustannukset kohdistetaan toiminnoille, kuvio 6. 
3. Toimintoajurien valinta: selvitetään yrityksen laskentakohteet, kuten tuotteet, 
palvelut ja asiakkaat, ja päätetään, millä perusteella toimintojen kustannukset 
kohdistetaan laskentakohteille. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 
2012.) 
 
 
Kuvio 6. Kustannusten kohdistaminen toimintolaskennassa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalai-
nen, Niskanen, 2012.) 
 
4.4 Hinnoittelu 
 
Hinnalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun rahassa mitattavaa vaihtoarvoa. Korkean hin-
nan mielletään yleensä liittyvän korkeaan tuotelaatuun ja matalan hinnan vastaavasti 
heikompaan laatuun. Asiakas odottaa, että hän saa rahalleen vastinetta; jos hinta on 
asiakkaan mielestä korkeampi, kuin tuotteen arvo, kauppaa ei synny. Hinnan on siis vas-
tattava asiakkaan oletusta tuotteen todellisesta arvosta. 
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Hinnoittelulla tarkoitetaan yleensä myytäväksi tarkoitettujen palveluiden tai tuotteiden 
myyntihintojen asettamista. Hintojen asettamisella on suora vaikutus yrityksen keräämiin 
tuottoihin, kannattavuuteen ja markkinaosuuteen (Sherlekar & Sherlekar, 2010). Hinnan 
määrittelyyn vaikuttavat oleellisesti tuotanto- tai hankintakustannukset sekä markkinoilla 
vallitseva kilpailutilanne.  
 
Yrityksen kannattavuus perustuu oikein tehtyyn hinnoitteluun. Hinnoittelu on tehtävä 
huolellisesti, sillä pienetkin hintamuutokset vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. 
Alennuksia ei tulisi myöntää liian löysin perustein, niiden tulisi mielellään johtaa esimer-
kiksi suurempaan myyntivolyymiin. Ennen kuin alennusta myönnetään, kannattaa las-
kea, miten alennus vaikuttaa kertyvään myyntikatteeseen. Huomattavasti yksinkertais-
taen voidaan todeta, että yrityksen tuotteesta saama voitto on myyntihinnan ja tuotanto-
kustannusten välinen erotus. Hinnalle on olemassa alaraja, jonka alle ei saisi missään 
tilanteessa mennä, kyseessä on tällöin hinta, joka kattaa ainoastaan muuttuvat kustan-
nukset. 
 
”Lyhyellä aikavälillä hinnoittelun alarajan muodostavat tuotantoyrityksessä tuotteen 
muuttuvat valmistuskustannukset. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin katettava myös yrityk-
sen kiinteät kustannukset, joten kovin pitkään yritys ei voi myydä tuotteita pelkällä val-
mistuskustannukset kattavalla hinnalla. Ylärajan tuotteen hinnalle muodostaa kysyntä, 
josta aiheutuu haasteita hinnan asettamiselle. Jos hintaa nostetaan liikaa, myynnin 
määrä laskee ja yrityksen kannattavuus heikentyy. Jos taas hinta lasketaan liian alas, 
tuotteen myynti kyllä kasvaa, mutta kannattavuus saattaa laskea.” (Jormakka, Koivusalo, 
Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
Hinnoitteluun liittyy myös termi hintajousto, joka tarkoittaa sitä, kuinka paljon tuotteen tai 
palvelun kysyntä muuttuu, jos hintaa muutetaan. Yleisesti ottaen hinnan pudottaminen 
lisää tuotteen myyntiä ja vastaavasti nostaminen vähentää sitä. Hintajousto toimii kui-
tenkin vain rajatulla hinta-alueella. Esimerkiksi ruisleivän hinnan pudottaminen lisää 
aluksi kulutusta, mutta kun tietty hintataso on saavutettu, kulutus ei enää kasva, vaikka 
hintaa pudotettaisiin edelleen – kuluttajat eivät yksinkertaisesti kykene syömään enem-
pää ruisleipää, eikä leivälle ole keksitty muitakaan käyttötapoja. 
 
Hinnoitteluun vaikuttaa luonnollisesti myös itse tuote, sen sisältämät ominaisuudet, tuot-
teen uutuusarvo ja yleinen markkinatilanne. 
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”Tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa se, millaisesta tuotteesta on kysymys. Jos tuote on ns. 
vakiotuote, jota on markkinoilla helposti saatavilla, ei yritys voi poiketa paljon markkinoilla 
vallitsevasta hintatasosta. Jos tuote taas eroaa selvästi kilpailijoiden markkinoilla olevista 
tuotteista, yrityksellä on suurempi vapaus asettaa tuotteelle hinta kilpailijoista riippu-
matta. Myös markkinatilanne ja tuotteen elinkaari vaikuttavat hinnoitteluun. Esimerkiksi 
uutuustuotteelle voidaan aluksi määritellä korkea aloitushinta (kermankuorinta). Toinen 
hinnoittelustrategia voi olla alhaisen hinnan politiikka, jolloin uutuustuotteen myynti saa-
daan nopeasti käyntiin ja tuote saavuttaa tunnettuutta. Kun tuotteelle saadaan alhaisen 
hinnan avulla suuri myynti, myös tuotanto lisääntyy, mikä pudottaa tuotteen yksikkökus-
tannuksia. Korkean hinnan mielletään usein liittyvän hyvään laatuun, kun taas alhaisen 
hinnan mielletään liittyvän heikompaan laatuun.” (Stenbacka, Mäkinen, Söderström, 
2013.) 
 
Hinnoittelussa voidaan huomioida myös yrityksen strategisia tavoitteita. Jos tavoitteena 
on lisätä esimerkiksi markkinaosuutta, edellyttää se usein agressiivista hinnoittelua. Toi-
saalta oikein asetetut hinnat ovat niin merkittävässä roolissa yrityksen menestyksen kan-
nalta, että hinnoittelu tulisi ottaa huomioon yrityksen strategiassa. Yrityksen on oltava 
tarvittaessa valmis muuttamaan nopeastikin strategiaansa, koska maailma ympärillä 
muuttuu kiihtyvään tahtiin. On oltava valmis muuttamaan hinnoittelua ja hinnoittelume-
netelmiä, hinnoittelupäätökset pitäisi tehdä mieluummin ennakoimalla muutosta kuin 
reagoimalla muutoksiin (Nagle & Hogan & Zale, 2016). 
 
4.4.1 Omakustannushinnoittelu 
 
”Omakustannushinnoittelua käytetään erityisesti kaupan alalla ja teollisuudessa. Hinnoit-
telun perusteena on se, että hinnan on katettava kaikki kustannukset, sekä kiinteät että 
muuttuvat, ja lisäksi yrityksen voittotavoitteen. Voittolisä perustuu yrityksessä asetettuun 
voittotavoitteeseen, kuvio 7.” (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
Omakustannushinnoittelua käytetään myös teollisuudessa, kuten Jormakka toteaa, 
vaikka se onkin huomattavasti vaikeampaa kuin kaupan alalla. Tämä johtuu siitä, että 
omakustannushinnan määrittely omassa, usein monimutkaisessa tuotannossa on melko 
työlästä; miten muuttuvat (välittömät) ja kiinteät (välilliset) kustannukset tulisi jakaa oi-
keudenmukaisesti eri tuotteille. Kaupan alalla muuttuvat kustannukset tarkoittavat 
yleensä myytävän tuotteen hankintahintaa, joten omakustannushinta saadaan melko 
helposti, kun hankintahinnan päälle jyvitetään kiinteät kustannukset. 
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Kuvio 7. Omakustannushinnoittelu (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
4.4.2 Katetuottohinnoittelu 
 
”Katetuottohinnoittelua käyttää huomattava osa suomalaisista yrityksistä. Hinnoittelu pe-
rustuu minimikalkyyliin, eli tuotteen muuttuviin kustannuksiin. Muuttuviin kustannuksiin 
lisätään katetuottoa, niin paljon, että kaikkien tuotteiden yhteisesti antama katetuotto riit-
tää kattamaan yrityksen kiinteät kustannukset ja voiton, kuvio 8.” (Stenbacka, Mäkinen, 
Söderström, 2013.) 
 
 
Kuvio 8. Katetuottohinnoittelu. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
Katetuottohinnoittelu sopii erityisen hyvin kaupan alalle, sillä se on yksinkertainen ja no-
pea hinnoittelumenetelmä. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet jossakin määrin muihin hin-
noittelumenetelmiin, sillä tämä tapa ei jaa yleiskustannuksia eri tuotteille aiheuttamispe-
riaatteen mukaisesti, vaan hieman epämääräisen katetuottotavoitteen kautta. Eri tuottei-
den erilaisten katetuottotavoitteiden yhteenlasketun tuoton tulisi kattaa kaikki yrityksen 
yleiskustannukset ja voittotavoitteen. Yksittäisen tuotteen todellinen kannattavuus jää 
katetuottohinnoittelussa kuitenkin jonkin verran epäselväksi. 
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”Katetuottohinnoittelun avulla erilaisia tuotteita voidaan hinnoitella joustavasti, asetta-
malla tuotteille erisuuruisia katetavoitteita. Katetavoitteen asettamisessa on oltava huo-
lellinen, ettei tavoitetta aseteta liian alhaiseksi, joka johtaa helposti liian alhaisiin myynti-
hintoihin. Joustavuutensa vuoksi katetuottohinnoittelua käytetään laajasti mm. kaupan 
alalla.” (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
4.4.3 Hinnoittelukerroin 
 
”Erityisesti vähittäiskaupan alalla hinnoittelun apuna käytetään usein ns. hinnoitteluker-
rointa. Kaikille tuoteryhmille asetetaan ensin katetuottotavoite, jonka perusteella niille 
lasketaan hinnoittelukerroin. Hinnoittelukerroin lasketaan seuraavalla kaavalla: 
 
𝐻𝑖𝑛𝑛𝑜𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =
100
(100 − 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖)
 
 
Tuotteen myyntihinta saadaan tämän jälkeen helposti kertomalla ostohinta tuoteryhmän 
hinnoittelukertoimella. Tämä on kätevä tapa yrityksissä, joissa tulee usein myyntiin uusia 
tuotteita; kuka tahansa pystyy hinnoittelukertoimia apuna käyttäen helposti hinnoittele-
maan uusia tuotteita.” (Eklund, Kekkonen, 2011.) 
 
Hinnoittelukertoimen käyttö on helppoa, yksinkertaisimmillaan se voi perustua jopa yri-
tyksen aiempaan kokemukseen kertoimista. Kertoimen määrittely voi perustua myös ti-
linpäätöstietoihin, jolloin puhutaan menneisyyspainotteisesta määrittelystä tai se voi pe-
rustua budjettiin, jolloin puhutaan tulevaisuussuuntautuneesti määritellystä kertoimesta. 
(Neilimo & Uusi-Rauva, 2014.) 
 
4.4.4 Markkinalähtöinen hinnoittelu 
 
”Tuotteiden hinta määräytyy yhä useammin markkinoilla olevien kilpailevien tuotteiden 
hinnan mukaan. Kun tuotteella on markkinahinta, keskittyy yritys kustannusten seuran-
taan ja leikkaamiseen sekä tehokkuuden lisäämiseen ja tätä kautta voiton maksimoimi-
seen. Tavoitehinnoittelu lähestyy hinnoittelua markkinoiden kautta, kun taas kustannus-
perusteisessä hinnoittelussa pyritään ensisijaisesti kustannusten kattamiseen, kuvio 9.” 
(Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
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Markkinalähtöistä hinnoittelua käytettäessä tuotteen tai palvelun hinta määräytyy siis 
markkinoilla vallitsevan kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yritys päättää itse, tähtääkö se 
hinnoittelussaan kilpailijoiden asettamien hintojen ala- tai yläpuolelle vai markkinahinta-
tasolle. Päätöstä tehtäessä tulee harkita, millaista mielikuvaa yritys haluaa itsestään 
markkinoilla luoda.  
 
 
Kuvio 9. Kustannusperusteinen hinnoittelu. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 
2012.) 
 
4.4.5 Psykologinen hinnoittelu 
 
”Hinnoittelussa voidaan käyttää myös psykologiaa, jolloin hinnat asetetaan sellaisiksi, 
että asiakkaat mieltävät ne edullisiksi. Psykologisesti asetut hinnat ovat tyypillisesti 9-
loppuisia ja –sisältöisiä, esimerkiksi 19,90 ja 2,95. Psykologisen hinnoittelun perustana 
täytyy olla ensin jokin muu hinnoittelumenetelmä, esim. hinnoittelukertoimen käyttö.” 
(Stenbacka, Mäkinen, Söderström, 2013.) 
 
Psykologiseen hinnoitteluun liittyy myös se, miten asiakas kokee hinnan reiluuden – 
onko hinta oikea. Jos hinta koetaan reiluksi ja oikeaksi, asiakas saattaa tuotteen tai pal-
velun ostaa. Jos hinta koetaan epäreiluksi, kauppaa ei synny. (Maxwell, 2008.) Yksi ulot-
tuvuus psykologisessa hinnoittelussa on se, että jokin tuote ei voi oikein olla tiettyä sum-
maa kalliimpi. Tästä esimerkkinä CD-levy, jonka hinta ei voi olla yli 20 euroa. 
 
4.4.6 Maantieteellinen hinnoittelu 
 
Maantieteellisessä hinnoittelussa huomioidaan toimipaikan maantieteellinen sijainti, esi-
merkiksi Helsinki ja Lappajärvi. Sama tuote voi olla hyvinkin erihintainen jopa saman 
yrityksen eri toimipaikoissa. Toinen esimerkki maantieteellisestä hinnoittelusta on lento-
lippujen hinnoittelu; liput välille Madrid – Helsinki – Madrid, ostettuna Madridista ovat 
aivan eri hintaiset kuin Helsingistä ostetut liput välille Helsinki – Madrid – Helsinki. 
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4.4.7 Siirtohinnoittelu 
 
Siirtohinnalla tarkoitetaan yrityksen eri toimipisteiden, osastojen tai tehtaiden välillä ta-
pahtuvassa kaupassa käytettyä hintaa. Siirtohinnoittelulla on jonkin verran huono maine, 
vähintään mielikuvissa. Se mielletään usein kansainvälisen suuryrityksen maiden rajat 
ylittävään sisäiseen kauppaan, jolla yritys pyrkii siirtämään tulonmuodostusta verotuk-
sellisesti edullisempaan maahan. Siirtohinnat määritellään siten, että tytäryrityksen tulos 
saadaan näyttämään huonolta ja vältytään veronmaksulta ko. maassa. Siirtohinnoittelu 
on edellä mainitusta syystä johtuen eri maiden verottajien erityisen mielenkiinnon koh-
teena. 
 
Siirtohinnat ovat kansainvälisen suuryrityksen arvoja tuotteille tai palveluille, jotka oste-
taan suuryritykseen kuuluvasta itsenäisestä juridisesta yksiköstä. Siirtohinnat ovat kan-
sainvälisiä hintoja, jotka suuryritys itse määrittelee. (Schuster, 2015) 
 
”Yleensä siirtohinnan alarajan asettaa tuotteen valmistuksesta syntyneet kustannukset 
ja ylärajan markkinahinta. Yrityksestä ulos myytävän tuotteen hinta muodostuu yleensä 
markkinoilla, mutta yrityksen eri osien välillä tapahtuvassa kaupassa hinta määräytyy 
usein markkinoiden ulkopuolella. Verotuksessa siirtohinnoittelulla tarkoitetaan toisiinsa 
etuyhteydessä olevien osapuolten toistensa kanssa tekemän liiketoiminnan hinnoittelua. 
Siirtohinnoittelulla on olennainen merkitys tuloverotuksessa, koska myynnissä käytetty 
hinta vaikuttaa osapuolten verotettavan tulon tai tappion määrään.” (Jaakkola, Laakso-
nen, Nikula, Palmu, Paronen, Sandelin, Vasenius, 2012.) 
 
”Liiketapahtumia voi siis olla konsernin eri yhtiöiden tai yksittäisen yhtiön eri tulosyksiköi-
den välillä. Yksittäisen yhtiön sisällä tapahtuvat liiketoimet vaikuttavat ainoastaan tulos-
yksiköiden kannattavuuteen, kun taas konsernin eri yhtiöiden väliset siirtohinnat vaikut-
tavat yhtiöiden tuloksiin ja näin ollen konsernin kokonaisverotukseen. Viimekädessä siir-
tohinnoittelussa on kysymys verotulojen jakamisesta eri valtioiden välillä. Jotta yritystä 
ei verotettaisi kahteen kertaan, siirtohinnoitteluun liittyen on solmittu runsaasti kansain-
välisiä verosopimuksia, joita on noudatettava, vaikka ne olisivat kansallisen lainsäädän-
nön kanssa ristiriitaisia.” (Karjalainen, Raunio, 2006.) 
 
”Yrityksen kannalta optimaalinen siirtohinta on sellainen, josta hyötyvät sekä myyvä että 
ostava osapuoli. Jos siirtohinta on asetettu kovemmaksi kuin markkinahinta, kannattaa 
ostavan yksikön hankkia tuote markkinoilta. Tämä ei kuitenkaan ole konsernin kannalta 
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optimaalinen tilanne, joten yritysjohdon kannattaa vaatia, että hinnoittelussa toimitaan 
aina koko yrityksen etujen mukaisesti.” (Vehmanen, Koskinen, 1997.) 
 
4.5 Katetuotto ja kannattavuus 
 
”Yrityksen toiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan kannattavuus. Paras mittari kannat-
tavuuden toteamiseksi on yrityksen tulos. Liikevaihto, eli myyntituotos, muodostuu tie-
tyllä ajanjaksolla myytyjen tuotteiden ja niiden yksikköhintojen tulona. Kun kertyneestä 
myyntituotoksesta vähennetään erilaisia kustannuseriä, saadaan erilaisia tuloskäsitteitä, 
kuten kokonaistulos, liiketulos ja käyttökate.” (Eklund, Kekkonen, 2011.) 
 
”Katetuottolaskennan avulla voidaan selvittää ja seurata yrityksen kannattavuutta. Kate-
tuotosta käytetään myös nimityksiä kate ja myyntikate. Katelaskenta sopii erityisen hyvin 
lyhyen aikavälin kannattavuuden seurantaan. Laskennan avulla on helppo selvittää, 
esim. kuinka paljon tuotteita pitää myydä, jotta toiminta olisi kannattavaa, miten myynti-
hintojen muutokset vaikuttavat tulokseen, jos asiakkaille annetaan alennuksia tuotteiden 
hinnoista, paljonko myyntimäärän pitää kasvaa, jotta tulos pysyisi samana.” (Jormakka, 
Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
”Laskentaa varten kokonaiskustannukset jaetaan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. 
Varsinainen katetuotto on myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten, eli myytyjen tuot-
teiden valmistuksesta tai hankinnasta aiheutuneiden kustannusten erotus. Kun kate-
tuotosta vähennetään vielä kiinteät kustannukset, saadaan selville yrityksen laskenta-
kauden tulos. Katetuottoa tarkastellaan usein seuraavien tunnuslukujen avulla:  
 
 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐 (𝑲𝑻) = 𝒎𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊𝒕𝒖𝒐𝒕𝒐𝒕 − 𝒎𝒖𝒖𝒕𝒕𝒖𝒗𝒂𝒕 𝒌𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒖𝒌𝒔𝒆𝒕 
 
 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐𝒑𝒓𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒕𝒊 (𝑲𝑻𝑷) =
𝒌𝒂𝒕𝒆𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐
𝒎𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊𝒕𝒖𝒐𝒕𝒐𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎%, kertoo, montako prosenttia 
myyntituotoista jää jäljelle kaikkein muuttuvien kustannusten jälkeen. 
 
 𝑲𝒓𝒊𝒊𝒕𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏 𝒑𝒊𝒔𝒕𝒆 (𝑲𝑹𝑷) =
𝒌𝒊𝒊𝒏𝒕𝒆ä𝒕 𝒌𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒖𝒌𝒔𝒆𝒕
𝒌𝒂𝒕𝒆𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐𝒑𝒓𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒕𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎%, kertoo myyntituottojen 
euromäärän, jolla tulos on nolla. 
 
 𝑽𝒂𝒓𝒎𝒖𝒖𝒔𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒂𝒍𝒊 (𝑽𝑴) = 𝒕𝒐𝒕. 𝒎𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊𝒕𝒖𝒐𝒕𝒐𝒕 − 𝒌𝒓𝒊𝒊𝒕𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏 𝒑𝒊𝒔𝒕𝒆, kertoo 
yrityksen pelivaran, eli kuinka paljon myynti on kriittistä pistettä suurempi. 
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 𝑽𝒂𝒓𝒎𝒖𝒖𝒔𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒂𝒍𝒊𝒑𝒓𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒕𝒊 (𝑽𝑴𝑷) =
𝒗𝒂𝒂𝒓𝒎𝒖𝒖𝒔𝒎𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒂𝒍𝒊
𝒕𝒐𝒕.𝒎𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊𝒕𝒖𝒐𝒕𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎%.”   
 
(Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
Kuvio 10 havainnollistaa tilannetta, jossa kiinteät kustannukset pysyvät samoina, vaikka 
myynti kasvaakin, mutta muuttuvat kustannukset nousevat myynnin kasvun suhteessa. 
Kun kokonaiskustannukset (kiinteät + muuttuvat) ovat kokonaistuottojen suuruiset, ol-
laan kriittisessä pisteessä, missä yrityksen tulos on nolla. 
 
 
Kuvio 10. Esimerkki kannattavuuskuviosta. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen, 2012.) 
 
Edellä on kuvattu huomattavan yksinkertaistettu malli katetuottolaskennasta. Todellisuu-
dessa tilanne on usein se, että yritykset valmistavat useita katetuottoprosentiltaan hyvin-
kin erilaisia tuotteita tai palveluita, jolloin puhutaan ns. monituoteyrityksestä. Yrityksen 
kannattaisi periaatteessa keskittyä sellaisiin tuotteisiin, joilla on paras tuottoprosentti. Sa-
malla on kuitenkin tärkeä tiedostaa, mistä tuotteista sille kertyy euromääräisesti eniten 
katetuottoa – saattaa nimittäin olla, että joku pienen katetuottoprosentin omaava tuote 
kerryttääkin huomattavasti katetta suuresta myyntivolyymistään johtuen. (Stenbacka, 
Mäkinen, Söderström, 2013.) 
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”Katetuottolaskelmien avulla on mahdollista analysoida, mitä yrityksessä pitäisi tehdä, 
jotta kannattavuus paranisi. Muuttamalla yhtä tai useampaa tekijää, voidaan helposti sel-
vittää, millainen vaikutus muutoksella on tulokseen. Esimerkiksi seuraavat muutokset 
vaikuttavat merkittävästi tulokseen: 
 
 Myynnin lisääminen 
 Tuotevalikoiman muuttaminen 
 Muuttuvien kustannusten leikkaaminen 
 Kiinteiden kustannusten leikkaaminen 
 Hinnankorotukset 
 Kapasiteetin käyttöasteen lisääminen. 
 
Vaikka katetuottolaskenta on erittäin kätevä tapa selkeyttää ja seurata yrityksen kannat-
tavuutta, sisältyy laskentaan kuitenkin aina ongelmia, jotka liittyvät laskennan lähtökoh-
taoletuksiin. 
 
 Kustannusten jakaminen kiinteisiin ja muuttuviin; jako on joissakin tapauksissa 
jopa mahdotonta 
 Muuttuvat kustannukset eivät todellisuudessa kasva lineaarisesti; esim. alene-
vat raaka-ainekustannukset volyymin kasvaessa 
 Kiinteät kustannukset eivät pysy samalla tasolla tuotantomäärän kasvaessa 
 Katetuotto ei ole sama asia kuin voitto 
 Katetuottolaskenta ei aina ota huomioon myynnin oikaisueriä 
 Katetuoton saavuttamiseksi yritys tarvitsee asiakkaita, joiden käyttäytymiseen ei 
kuitenkaan voida aina vaikuttaa.” (Stenbacka, Mäkinen, Söderström, 2013.) 
 
4.6 Tilastolliset menetelmät 
 
Tilasto on aineisto, joka perustuu tapahtuneisiin tosiasioihin. Hyväksytty käsitys on, että 
jos haluat oppia jotain, sinun täytyy kerätä ensin dataa - tilastotiede on datasta oppimisen 
taidetta (Ross, 2004). 
 
Tilastotieteen juuret johtavat 1500-luvun Keski-Eurooppaan, jossa ryhdyttiin keräämään 
tietoja väestö- ja verotusoloista. Myöhemmin tietomateriaalia alettiin kerätä enenevässä 
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määrin myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tilastotieteen kehitys kiihtyi toden teolla 1600-lu-
vulla, kun johtavien maiden taloudet muuttuivat vähitellen rahatalouksiksi. H.G. Wells 
(1866 – 1946) totesi, että tilastollinen ajattelu tulee olemaan eräänä päivänä tehokkaalle 
kansalaiselle yhtä välttämätöntä kuin kyky lukea ja kirjoittaa (Nisbet & Elder & Miner, 
2009). 
 
”Tilastotiede on menetelmätiede, joka tutkii sitä, miten erilaisiin havaintoihin perustuva 
tutkimus pitäisi suorittaa. Tilastotiedettä sovelletaan kaikenlaisten tutkimusten suunnitte-
lemisessa ja toteuttamisessa, kerätyn aineiston kuvaamisessa ja analysoinnissa sekä 
päätelmien ja ennusteiden tekemisessä mittaustulosten perusteella.” (Nummenmaa, Ho-
lopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
Kerätyn aineiston hyvään laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä tiedon analy-
sointi ei välttämättä paljasta aineiston huonoa laatua, mutta johtaa todennäköisesti täy-
sin virheelliseen malliin ja tulkintaan. (Nisbet & Elder & Miner, 2009.) 
 
”Tieteelliset johtopäätökset tehdään joko deduktiivisesti tai induktiivisesti. Deduktiivinen 
tarkoittaa sitä, että liikkeelle lähdetään asioista, joiden tiedetään olevan tosia. Induktiivi-
nen päättely lähtee liikkeelle siitä, että yksittäistapauksesta edetään yleistykseen. Vaa-
rana yleistyksessä ovat väärät johtopäätökset. Tieteellinen tutkimusprosessi onkin kehi-
tetty sitä varten, että voitaisiin välttyä virhepäätelmiltä. Prosessi voidaan jakaa karkeasti 
seuraaviin vaiheisiin: 
 
 tutkimuksen suunnittelu 
 tutkimusongelman asettaminen ja tavoitteiden määrittely 
 tutkimusstrategian laatiminen 
 aineiston kerääminen 
 aineiston kuvaaminen ja tiivistäminen 
 tutkimusaineiston analysoiminen ja päätelmien tekeminen 
 tulosten tulkinta ja johtopäätösten tekeminen 
 tulosten arviointi 
 tulosten raportointi.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
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”Tutkimukset voidaan jakaa karkeasti teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Teoreetti-
nen tutkimus tehdään mittaamatta ympäristöä, esimerkiksi puhtaasti matemaattinen tai 
filosofinen tutkimus, kun taas empiirinen tutkimus on aistihavaintoihin tai mittaamisella 
saatujen mittaustulosten käsittelyyn perustuvaa tutkimusta. Tutkimukset voidaan jakaa 
edelleen perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Perustutkimuksessa pyritään selvittä-
mään, millaisia asiat tai ilmiöt ovat persusluonteeltaan, kun taas soveltava tutkimus hyö-
dyntää perustutkimuksen tuloksia. Empiiriset tutkimukset jaotellaan vielä kvantitatiivisiin 
ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin ”mikä”, 
”missä”, ”kuinka usein” ja ”kuinka paljon”, kun taas kvalitatiivinen vastaa kysymyksiin 
”miksi”, ”miten” ja ”millainen”.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
”Mitä tahansa tutkimusta tehtäessä on ensin määriteltävä, mikä joukko on tutkimuksen 
kohteena. Tätä joukkoa kutsutaan perusjoukoksi, eli populaatioksi, joka koostuu tilasto-
yksiköistä, kuvio 11. Kun tilastoyksiköistä kerätään tietoja mittaamalla, mittaaminen koh-
distuu aina johonkin muuttujaan. Mittausten onnistumista arvioidaan reliabiliteetin ja va-
liditeetin avulla. Reliabiliteetti kuvaa mittauksen luotettavuutta, eli yleisesti mittausvir-
heettömyyttä. Validiteetti ilmaisee, missä määrin on kyetty mittaamaan juuri sitä, mitä 
pitikin mitata.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
 
Kuvio 11. Tilastollisen tutkimuksen ja mittaamisen peruskäsitteitä. (Nummenmaa, Holopainen, 
Pulkkinen, 2016.)  
 
4.6.1 Tutkimusaineiston kerääminen 
 
Tilastollisen tutkimuksen käyttöön saadaan usein valmista dataa, eli tietomateriaalia, ku-
ten oli tilanne tässäkin tutkimuksessa. Joskus dataa ei kuitenkaan ole saatavilla, jolloin 
joudutaan suunnittelemaan sopiva koe datan tuottamiseksi. Sopivan kokeen tulisi riippua 
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aina siitä, mihin dataa halutaan käyttää (Ross, 2004). Esimerkkinä kokeen järjestämi-
sestä voisi toimia vaikkapa suomalaisten peruskoululaisten (sis. ala- ja yläkoulu) vauh-
diton pituushyppy. Koe järjestetään otantakokeena, koska ei ole järkevää käydä kerää-
mässä hyppytuloksia jokaiselta koululta. Jos etukäteen ei ole huolellisesti mietitty, mitä 
kerätyllä datalla halutaan tehdä, saattaa olla, että dataa kerätään ainoastaan hyppytu-
loksista. Kerättyjen tulosten perusteella voidaan rakentaa esimerkiksi ennustava malli, 
joka kertoo, kuinka pitkälle satunnaisesti poimittu suomalainen peruskoululainen hyp-
pää. Ennustemallin luotettavuus on kuitenkin surkea. Jos sen sijaan etukäteen huolelli-
sesti suunnitellaan, mitä asioita kerättävästä datasta halutaan tutkia, saatetaan hyppy-
tuloksen lisäksi kerätä tietoja esimerkiksi hyppääjien iästä, sukupuolesta, pituudesta ja 
painosta. Näiden tietojen perusteella voidaan rakentaa jo huomattavasti luotettavampi 
ennustemalli satunnaisen hyppääjän tulokselle. Datasta voidaan tutkia lisäksi, miten yk-
sittäinen muuttuja, kuten ikä, sukupuoli, hyppääjän pituus ja paino vaikuttavat hyppytu-
lokseen. Lisäksi tutkijaa saattaisi kiinnostaa esimerkiksi se, miten poikien hyppytulokset 
muuttuvat iän myötä. 
 
Tutkimus voidaan suorittaa kokonaistutkimuksena tai otantatutkimuksena. Paras tulos 
saavutetaan, jos käytettävissä on koko populaatiota koskeva aineisto. Tämä ei kuiten-
kaan ole aina mahdollista populaation määrän tai jonkin muun syyn vuoksi. Populaati-
osta otetaan tällöin mukaan ainoastaan otos, jota tutkitaan ja josta tehdään tilastollisten 
menetelmien avulla erilaisia johtopäätöksiä. Otos koostuu otantayksiköistä. Otoksen va-
linnassa on ensiarvoisen tärkeää, että populaation jokaisella otantayksiköllä on yhtä 
suuri mahdollisuus tulla valituksi otokseen. Jos halutaan tutkia vaikkapa suomalaisten 
keski-ikää, otannaksi ei kelpaa esimerkiksi satunnaisesti valitun peruskoulun ulko-ovesta 
kello 8.00 jälkeen sisään astuvien 100 ensimmäisen henkilön joukko. Tuosta joukosta 
puuttuvat kokonaan mm. eläkeläisten ryhmä. Otantayksiköiden valintaan on olemassa 
useita erilaisia menetelmiä; valinnan tulisi olla aina sellainen, että otos edustaa mahdol-
lisimman hyvin koko populaatiota.  
 
Tutkimuksessa tarvittavan otoksen kokoon vaikuttaa oleellisesti populaation luonne. Jos 
populaatio on riittävän symmetrinen, riittävän normaalijakautunut, eikä siinä ilmene odot-
tamattomia piirteitä, saattaa jopa 10-12 näytettä olla riittävä otos populaation käyttäyty-
misen arviointiin. Jos populaatiosta ei tiedetä kovin paljon, tarvitaan vähintään 25-30 
näytettä. (Krazanowski, 2007.) 
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”Kokonaistutkimus on yleensä järkevää tehdä, jos populaatio on pieni, esimerkiksi alle 
100 otantayksikköä tai jos koko populaation mittaaminen käy muuten vaivattomasti ole-
massa olevan järjestelmän puitteissa.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
4.6.2 Tutkimusaineiston valmistelu ja graafinen kuvaaminen 
 
”Kun tutkimusaineisto on kerätty, se syötetään johonkin tilasto-ohjelmaan. Tämän jäl-
keen aineistoa tarkastellaan yleisten ominaisuuksien osalta, siitä voidaan tehdä erilaisia 
taulukoita ja graafisia kuvaajia. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on tiivistää aineistossa 
olevat ilmiöt helpommin havaittavaan muotoon ja yrittää nähdä aineistossa esiintyviä 
signaaleja kaiken kohinan keskeltä.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
Datan taulukointi ja graafinen kuvaaminen ovat erittäin hyödyllisiä tapoja löytää ja esittää 
datassa olevia trendejä, alueita, keskittymiä ja symmetrioita. (Ross, 2004.)  
 
4.6.3 Tutkimusaineiston numeerinen kuvaaminen 
 
”Kun tutkimusaineistosta on piirretty halutut kuvaajat, aineistoa kuvaillaan seuraavaksi 
numeerisesti, laskemalla havaintojen suuruusluokkaa kuvaavia sijaintilukuja sekä ha-
vaintojen keskinäistä samankaltaisuutta kuvaavia hajontalukuja. Näiden menetelmien 
tarkoituksena on tiivistää aineistossa olevat ilmiöt helpommin havaittavaan muotoon ja 
paikantaa aineistossa oleva signaali kohinan joukosta.” (Nummenmaa, Holopainen, 
Pulkkinen, 2016.) 
 
4.6.4 Todennäköisyyslaskenta ja todennäköisyysjakaumat 
 
Todennäköisyyslaskennassa tarkastellaan erilaisten ilmiöiden tai tapahtumien esiinty-
mistä. Tapahtumiin voi liittyä useita erilaisia lopputuloksia, joita ei voida tarkasti ennus-
taa, laskea tai päätellä. Todennäköisyys on tapahtuman yleisyyden mitta, joka voi saada 
arvon väliltä 0-1. Todennäköisyyden arvo 0 tarkoittaa, että tapahtuma ei voi toteutua 
koskaan ja vastaavasti arvo 1 tarkoittaa, että tapahtuma toteutuu aina. Mitä suurempi 
arvo todennäköisyyslaskennassa saadaan, sitä todennäköisempää on, että tapahtuma 
toteutuu. Todennäköisyysjakauma puolestaan kuvaa, kuinka yleisiä tapahtuman eri ar-
vot ovat. 
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Tapahtuman erilaisista lopputuloksista kutakin yksittäistä ja uniikkia lopputulosta kutsu-
taan alkeistapaukseksi ja kaikkien alkeistapausten kokoelmaa perusjoukoksi tai popu-
laatioksi.  
 
”Tilastollinen päätöksenteko perustuu aina todennäköisyyksiin. Koska otoksen perus-
teella tehdään koko populaatiota koskevia päätelmiä, päätelmät eivät voi koskaan olla 
täydellisiä. Tästä johtuen tilastotieteessä pyritään arvioimaan, kuinka todennäköisesti 
päätelmät pitävät paikkansa. Tässä auttavat erilaiset tilastolliset todennäköisyysja-
kaumat, jotka mallintavat erilaisten tapahtumien todennäköisyyttä erilaisissa aineis-
toissa. Kun tiedetään, mikä todennäköisyysjakauma mallintaa kulloinkin tarkasteltavaa 
ilmiötä, voidaan todennäköisyysjakauman ja otoksen perusteella tehdä populaatiota kos-
kevia ennusteita.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.)  
  
4.6.5 Tilastollinen päätöksenteko ja hypoteesin testaaminen 
 
Tilastollisessa päätöksenteossa pyritään tekemään tilastoanalyysiin pohjautuvia johto-
päätöksiä, vaikka tutkittavan ilmiön käyttäytymisestä ei olisi aivan täyttä varmuutta. Pää-
töksenteossa arvioidaan lisäksi johtopäätöksiin liittyvät riskit, jotka puolestaan liittyvät 
siihen, miten hyvin otoksesta saadut tulokset ovat yleistettävissä koko populaatioon. 
 
Hypoteesi on koko populaatiota koskeva väite, jonka laatiminen on oleellinen osa tilas-
totieteellistä tutkimusta. Väitettä kutsutaan hypoteesiksi, koska ei varmuudella tiedetä, 
onko väite totta vai ei (Ross, 2004). Väitteen eli hypoteesin testaus tarkoittaa sen toden-
peräisyyden arviointia todennäköisyyksien avulla. 
 
”Koska otos ei ole koskaan täysin populaation kaltainen, ei voida myöskään olla täysin 
varmoja, että otoksessa havaitut ilmiöt toistuisivat myös populaatiossa. Tämän vuoksi 
on olemassa erilaisia todennäköisyysjakaumiin ja –laskentaan perustuvia menetelmiä, 
joilla voidaan arvioida, millä todennäköisyydellä otoksessa havaitut ilmiöt toistuvat myös 
populaatiossa. Tällaisessa päättelyssä käytetään apuna tarkoitukseen kehitettyjä tilas-
tollisia testejä, joilla voidaan testata populaatioon liittyviä hypoteeseja, eli mahdollisia se-
lityksiä havaituille ilmiöille.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
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4.6.6 Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatiokertoimet 
 
Tutkittavaan ilmiöön liittyvien muuttujien välinen riippuvuus voi olla eksaktia tai tilastol-
lista. Eksakti riippuvuus tarkoittaa, että toisen muuttujan arvot voidaan ennustaa tarkasti 
toisen muuttujan arvojen perusteella. Riippuvuus on tilastollista, jos kyseessä ei ole ek-
sakti riippuvuus, mutta toisen muuttujan arvojen perusteella voidaan kuitenkin ennustaa 
toisen muuttujan arvoja. 
 
Kahden muuttujan välistä tilastollista riippuvuutta kutsutaan usein korrelaatioksi, jonka 
voimakkuutta ilmaiseva tunnusluku on nimeltään korrelaatiokerroin. Jos muuttujien vä-
lillä voidaan todistaa olevan yhteys, niiden sanotaan olevan toisiinsa liittyviä, korreloivia 
ja riippuvia. Jos yhteyttä ei ole, muuttujien sanotaan olevan liittymättömiä, korreloimatto-
mia ja riippumattomia. (Krzanowski, 2007.) Korrelaatiokerroin voi saada arvoja väliltä 0 
– 1. Arvo 0 ilmaisee muuttujien täydellistä riippumattomuutta ja arvo 1 täydellistä riippu-
vuutta.   
 
”Usein halutaan tarkastella jatkuvien muuttujien välisten yhteyksien olemassaoloa ja 
mahdollisten keskinäisten riippuvuuksien voimakkuutta. Määrällisten muuttujien välisiä 
yhteyksiä voidaan tarkastella erilaisten korrelaatiokertoimien avulla. Ne ovat tilastollisia 
tunnuslukuja, jotka ilmoittavat kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuuden stan-
dardoidulla asteikolla.” (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen, 2016.) 
 
4.6.7 Regressioanalyysi 
 
Korrelaatiokertoimista poiketen, regressioanalyysissä pyritään aineiston perusteella es-
timoimaan tarkasteltavan vastemuuttujan, eli selitettävän muuttujan riippuvuutta selittä-
vistä muuttujista. Selittäviä muuttujia voi analyysissä olla yksi tai useampia. Regressio-
analyysissä pyritään siis tilastollisin keinoin selvittämään mahdollisimman tarkka mate-
maattinen malli, jonka avulla tarkasteltavan muuttujan tulevia arvoja voidaan ennustaa 
selittävien tekijöiden erilaisilla arvoilla. Tässä työssä hyödynnettiin lineaarista regressio-
analyysiä, mutta tämän lisäksi on olemassa muitakin regressiomenetelmiä, mm. epäli-
neaarinen ja yleistetty lineaarinen malli. (Hocking, 2013.) 
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5 Kehittämistehtävän toteutus 
 
5.1 Nykytila-analyysi, tilastollinen käsittely ja tulosten tulkinta 
 
Pameto tuotannolle kuukausittain lasketun nettotuloksen arvo vaihteli selittämättömän 
paljon, eikä ollut täysin selvää, mikä tulosta todellisuudessa heilutti. Välillä syyksi esitet-
tiin nettolaskutusta, joskus taas sisäisiä siirtoja, ostoja, varastomuutoksia tai alihankinta-
kustannuksia. Vaihtelun todelliset juurisyyt tuli selvittää. 
 
Koska ongelma ilmeni selkeästi katelaskelmista, päätettiin nykytila-analyysi tehdä suo-
raan katelaskenta-aineistosta. Tarkastelujaksoksi rajattiin aikaväli 2/2007 – 9/2015, joka 
kattaa 104 perättäistä kuukautta. Rajaus perustui siihen, että tuolta ajalta oli käytettä-
vissä Excel-pohjaisia katelaskelmia. Analyysissä mukana olleita katelaskelmia esitellään 
liitteessä 1.  
 
Tilastollinen tutkimus päätettiin suorittaa kokonaistutkimuksena, koska käsiteltävän tie-
don määrä oli vielä helposti hallittavissa ja kokonaistutkimus antaa aina luotettavamman 
kuvan todellisuudesta kuin otantatutkimus. Kokonaistutkimuksesta saadut tunnusluvut ja 
riippuvuudet pätevät koko aineistoon sellaisenaan. Vaikka tutkimuksessa ei käytettykään 
Pameton koko katelaskentahistoriaa, voitiin 104 perättäistä kuukautta sisältävää aineis-
toa pitää kuitenkin niin laajana, että tutkimuksessa saadut tulokset olivat luotettavia. Ko-
konaistutkimuksella voitiin lisäksi välttää otantatutkimuksen yleiset haasteet, kuten sopi-
vimman otantamenetelmän valinta (esim. satunnaisotanta, systemaattinen otanta, osi-
tettu otanta ja ryväsotanta) sekä otantatutkimuksen mukanaan tuoma epävarmuus siitä, 
miten hyvin otos todellisuudessa edustaa koko populaatiota. Otantatutkimuksen yhtey-
dessä joudutaan aina selvittämään saatujen tulosten luotettavuutta ja johtopäätösten te-
kemiseen liittyviä riskejä estimoinnin ja hypoteesien testausten avulla. Aineiston analy-
sointiin käytettiin Excelin valmiita funktioita ja analysointityökaluja. 
 
Lähtötilanne oli se, että tuotannon nettotulos vaihteli liikaa. Syy vaihteluun oli milloin min-
käkin katelaskelmarivin poikkeuksellinen arvo – ei ollut selvää, mikä tulosta todellisuu-
dessa heilutti ja kuinka merkittävä vaikutus kunkin yksittäisen katelaskelmarivin vaihte-
lulla oli kokonaistuloksen vaihteluun. Kuvio 12 esittää nettotuloksen vaihtelua kuukau-
desta toiseen; vaihteluvälin pituus (= maksimi-minimi) oli 890 k€. Nettotuloksen vaihtelu 
euromääräisillä y-akselin arvoilla esitellään liitteessä 2, kuviossa 1. 
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Kuvio 12. Nettotuloksen kuukausittainen vaihtelu 
 
5.1.1 Tilastollisia tunnuslukuja 
 
Aineistosta laskettiin yksittäisille katelaskentariveille, eli muuttujille, erilaisia tilastollisia 
tunnuslukuja, joiden kaksi pääryhmää ovat sijainti- ja hajontaluvut. Sijaintiluvuista lasket-
tiin keskiarvo ja mediaani; hajontaluvuista vaihteluväli, keskihajonta ja variaatiokerroin. 
 
Keskiarvo laskettiin aritmeettisena keskiarvona koko populaatiosta kaavalla 
 
𝜇 =
Σ𝑥𝑖
𝑁
 
 
missä 
µ on perusjoukon keskiarvo 
xi on perusjoukon havaintoarvot 
N on perusjoukon havaintojen lukumäärä 
 
Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestettyjen havaintoarvojen keskimmäinen arvo, sil-
loin kun arvoja on pariton määrä.  Koska aineistossa oli parillinen määrä kuukausia (104 
kpl), laskettiin mediaaniksi kahden keskimmäisen luvun aritmeettinen keskiarvo. 
 
Vaihteluväli kuvaa tutkittavan muuttujan minimi- ja maksimiarvojen etäisyyttä toisistaan; 
vaihteluvälin pituus on siis suurimman ja pienimmän arvon erotus. 
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Keskihajonta, eli standardipoikkeama, kuvaa muuttujan vaihtelua paremmin, kuin pelkkä 
vaihteluväli, joka huomioi ainoastaan muuttujan äärimmäiset havaintoarvot. Keskiha-
jonta huomioi muuttujan kaikki havaintoarvot aineistossa - se onkin tärkein ja yleisimmin 
käytetty hajonnan mitta. Keskihajontaa laskettaessa huomioidaan jokaisen yksittäisen 
havaintoarvon poikkeama muuttujan kaikkien havaintoarvojen keskiarvosta. Keskiha-
jonta mittaa siis havaintoarvojen sijoittumista kaikista havaintoarvoista lasketun keskiar-
von ympärille. Koska kyseessä oli koko populaatiota, eli perusjoukkoa, edustava keski-
hajonta, käytettiin laskentaan kaavaa 
 
𝜎 = √
Σ(𝑥𝑖 − ?̅?)2
𝑁
 
 
missä 
σ on perusjoukon keskihajonta 
xi on perusjoukon havaintoarvot 
?̅? on perusjoukon keskiarvo 
N on perusjoukon havaintojen lukumäärä 
 
Variaatiokerroin on mittayksiköstä riippumaton tunnusluku; se suhteuttaa lasketun kes-
kihajonnan havaintoarvojen keskiarvoon. Variaatiokertoimien avulla jokaisen katelas-
kentarivin vaihtelun suuruutta voitiin kätevästi verrata muiden rivien vaihteluihin huoli-
matta siitä, että eri riveillä saattoi olla keskenään huomattaviakin suuruusluokkaeroja. 
Koska käsiteltävänä oli koko perusjoukko, käytettiin variaatiokertoimien laskentaan kaa-
vaa 
 
𝑉 =
𝜎
𝜇
 
 
missä 
V on variaatiokerroin 
σ on perusjoukon keskihajonta 
µ on perusjoukon keskiarvo 
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Edellä mainituista sijainti- ja hajontaluvuista on esitetty tarkat tulokset ennen-jälkeen –
vertailussa liitteessä 4. Yleisen osan kohdassa 6.2 ”Vaikutus tuloksen tasaisuuteen” käy-
dään edellä mainituista tunnusluvuista läpi ainoastaan vaihteluvälit ja keskihajonnat, 
joista ei voi päätellä tuotannon todellisia talouslukuja. Vaihteluväleistä ja keskihajon-
noista näkee kuitenkin toteutettujen muutosten vaikutuksen tuloksen tasaisuuteen. 
 
5.1.2 Korrelaatio 
 
Korrelaatiot laskettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimina, joka on useimmiten 
käytetty korrelaatiokerroin. Asian havainnollistamiseksi esitellään seuraavassa koko po-
pulaatiota edustavien korrelaatiokertoimien laskentaan käytetty kaava  
 
𝜌𝑥𝑦 =
1
𝑁
∑ (
𝑥𝑖 − ?̅?
𝑠𝑥
)
𝑁
𝑖=1
∗ (
𝑦𝑖 − ?̅?
𝑠𝑦
) 
  
missä 
N on havaintoyksiköiden lukumäärä 
?̅? on havaintoarvojen xi keskiarvo 
?̅? on havaintoarvojen yi keskiarvo 
sx on havaintoarvojen xi keskihajonta 
sy on havaintoarvojen yi keskihajonta 
 
Kuten kaavasta näkyy, lopullisen korrelaatiokertoimen arvoon vaikuttavat laskennassa 
mukana olevien havaintoarvojen poikkeamat keskiarvosta. Korrelaatiokerroin voi saada 
positiivisen tai negatiivisen arvon; positiivinen tarkoittaa, että muuttujien arvot muuttuvat 
samaan suuntaan, esim. x:n kasvaessa myös y kasvaa. Negatiivinen korrelaatiokerroin 
taas tarkoittaa, että muuttujien arvot muuttuvat eri suuntiin, esim. x:n kasvaessa y pie-
nenee. Tässä korrelaatioselvityksessä x:n arvoiksi valittiin kulloinkin tarkasteltavana ole-
van katelaskentarivin kaikkien kuukausien arvot, y:n arvoiksi valittiin vastaavat nettotu-
losrivien arvot.  
 
Korrelaatiokerroin voi saada arvoja väliltä -1 - +1. Kertoimen arvot -1 ja +1 tarkoittavat 
muuttujien täydellistä keskinäistä riippuvuutta. Mitä lähempänä kerroin on nollaa, sitä 
pienempi on keskinäinen riippuvuus. Kertoimen arvo nolla tarkoittaa, että muuttujien vä-
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lillä ei ole käytännössä minkäänlaista riippuvuutta. Korrelaatiokerroin on herkkä muuttu-
jien poikkeaville arvoille, joten joskus joudutaan harkitsemaan yksittäisten poikkeavien 
arvojen poistamista aineistosta. Tässä tarkastelussa aineistosta ei kuitenkaan poistettu 
yhtään poikkeavaa arvoa, mikä näkyy sirontakuvioista. Tämä päätös saattoi jonkin ver-
ran pienentää korrelaatiokertoimien arvoja, mutta lopputulos oli kuitenkin riittävän sel-
keä. 
 
Seuraavassa esitetään merkittävimpien löydösten tuloksia sirontakuvioina ja lukuina, 
joista ei voi kuitenkaan päätellä yrityksen todellisia talouslukuja. Merkittävimmiksi kate-
laskentariveiksi valikoituivat ne, joilla sekä keskihajonta että korrelointi nettotuloksen 
kanssa olivat yhtä aikaa suuria ja suhteellisesti suurempia, kuin muiden rivien vastaavat 
arvot. Sirontakuvioissa näkyy lineaarinen regressiosuora sekä selityskerroin R2, joka il-
maisee, kuinka suuren osan kyseinen muuttuja selittää tuloksen vaihtelusta. Esimerkiksi 
kuvion 12 selityskerroin R2 = 0,3852 tarkoittaa, että nettomyynnin vaihtelu selittää 38,5 
% tuloksen vaihtelusta. 
 
Kuvio 13 kuvaa nettomyynnin ja tuloksen riippuvuutta toisistaan. Muuttujien keskinäinen 
riippuvuus oli korrelaatiokertoimen perusteella melko voimakasta, mikä ei luonnollisesti 
ollut mikään yllätys. Nettomyynnin vaihtelu selitti 38,5% nettotuloksen vaihtelusta. 
 
Keskihajonta  176,6 k€ 
Korrelaatiokerroin 0,62 
Selitysaste  38,5 % 
 
 
Kuvio 13. Nettomyynnin ja tuloksen korrelointi 
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Kuvio 14 esittää varastomuutoksen ja nettotuloksen riippuvuutta toisistaan. Muuttujien 
keskinäinen riippuvuus oli myös tässä tapauksessa melko selvä.  
 
Keskihajonta  82,1 k€ 
Korrelaatiokerroin 0,39 
Selitysaste  15,1 % 
 
 
Kuvio 14. Varastomuutoksen ja tuloksen korrelointi 
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Kuvio 15 osoittaa alihankinta & vuokratyövoima -kustannusrivin ja tuloksen riippuvuuden 
toisistaan. Korrelaatiokerroin oli negatiivinen, koska näiden kustannusten kasvaessa tu-
los useimmiten pienenee. Oli myös totta, että kustannukset ja tuotot eivät aina osuneet 
samoille kuukausille monimutkaisten tuotantoprosessien vaiheistuksista ja läpimeno-
ajoista johtuen. Näiden kahden muuttujan keskinäinen riippuvuus oli melko vähäinen. 
 
Keskihajonta  19,6 k€ 
Korrelaatiokerroin - 0,21 
Selitysaste  4,5 % 
 
 
Kuvio 15. Alihankinta & vuokratyövoiman ja tuloksen korrelointi 
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Kuviosta 16 näkyy tuotantopalkat + sosiaalikulut -rivin ja tuloksen keskinäinen riippu-
vuus, joka oli lopulta hyvin vähäinen. Tuotantopalkkojen vaihtelu ei juurikaan selittänyt 
tuloksen vaihtelua. Tämän vahvistaa myös pieneksi osoittautunut selitysaste, vain 2 %. 
Tuotannon palkat maksetaan kahden viikon välein, joten useimmille kuukausille osuu 
kaksi palkanmaksua, mutta muutamalle kuukaudelle vuodessa tulee kolme palkanmak-
sua. Tämä selittää jonkin verran muuttujien korrelointia, vaikka palkat olivatkin yleisesti 
ottaen melko tasainen kuluerä. 
 
Keskihajonta  29,5 k€ 
Korrelaatiokerroin 0,14 
Selitysaste  2,0 % 
 
 
Kuvio 16. Tuotantopalkkojen ja tuloksen korrelointi 
 
 
Edellä olevat sirontakuviot esitellään euromääräiset arvot sisältävillä akseleilla liitteessä 
2, kuviot 2-5. 
 
5.1.3 Regressio 
 
Edellä käytiin läpi yksittäisten merkittävimpien katelaskentarivien korrelointia tuloksen 
kanssa. Yleishavainto oli, että rivit korreloivat ja selittävät, mikä enemmän, mikä vähem-
män, tuloksen vaihtelua. Koska tarkasteluissa oli useita tuloksen kanssa korreloivia ri-
vejä, haluttiin selvittää, millainen yhteisvaikutus merkittävimmillä katelaskentariveillä oli 
nettotuloksen vaihteluun. 
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Analysointiin käytettiin usean selittävän muuttujan lineaarista regressioanalyysiä. Selit-
tävien muuttujien tulee usean muuttujan mallissa olla keskenään riippumattomia, jotta 
vältetään ns. multikollineaarisuus. Mikäli mallissa on mukana keskenään voimakkaasti 
korreloivia muuttujia, jää epäselväksi, mikä on kunkin muuttujan todellinen vaikutus lop-
putulokseen. Tässä analyysissä mukana olleet merkittävimmät katelaskentarivit, eli se-
littävät muuttujat, eivät korreloineet keskenään. Selitettävänä muuttujana kaikissa mal-
leissa käytettiin nettomyyntiä. 
 
Seuraavassa esitetään useamman muuttujan regressiomallin yleinen muoto 
 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏𝑛𝑥𝑛  
 
missä 
a on vakiotermi, regressiosuoran arvo x:n arvolla 0 
bi on muuttujien regressiokertoimet 
 
Analyysiin käytettiin Excelin valmista lineaarisen regression työkalua. Erilaisia malleja 
laskettiin viisi kappaletta. 
 
Malli 1: muuttujana ainoastaan nettomyynti, joten tulos oli luonnollisesti sama kuin pel-
kän korrelaatiolaskennan antama tulos. 
 
Malli 2: malliin 1 tuotiin mukaan varastomuutos, jolloin sekä korrelaatiokerroin että seli-
tysaste nousivat merkittävästi. 
 
Malli 3: malliin 2 lisättiin tuotantopalkat sosiaalikuluineen, jolloin sekä korrelointi että se-
litysaste nousivat edelleen selvästi. 
  
Malli 4: mallin 3 tuotantopalkat ja sosiaalikulut korvattiin alihankinnan ja vuokratyövoiman 
kustannuksilla; korrelointi ja selitysaste nousivat vain vähän malliin 2 verrattuna. 
  
Malli 5: mukana olivat kaikki edellä mainitut merkittävät katelaskentarivit; korrelointi ja 
selitysaste eivät kuitenkaan juuri nousseet mallista 3. 
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Taulukossa 1 esitetään eri malleille regressiolaskennassa saadut korrelaatiokertoimet ja 
selitysasteet.  
 
Taulukko 1.   Regressiolaskennan tuloksia erilaisilla muuttujayhdistelmillä 
 
 
 
Erilaisia muuttujaryhmiä testattaessa todettiin, että mitä enemmän mallissa oli mukana 
muuttujia, sitä suurempi korrelaatio ja selitysaste mallille saatiin. Kun mallissa olivat mu-
kana kaikki merkittävimmät katelaskentarivit, ei mallin laajentaminen yksittäisellä lisä-
muuttujalla enää juurikaan parantanut korrelaatiokerrointa ja selitysastetta. 
 
Malli 3, jossa olivat mukana nettomyynti, varaston muutos ja tuotantopalkat + sosiaali-
kulut, selitti suurimman osan tuloksen heilahteluista. Mallin korrelaatiokerroin oli 0,78 ja 
selitysaste 60,6 %. 
 
Kuviossa 17 on esitetty regressiolaskennan tulokset mallissa 3. Tulosteesta poistettiin 
leikkauspisteen arvot, jotta tuotannon tulos ei paljastuisi. Excel ilmoittaa tunnuslukujen 
toisen rivin nimeksi virheellisesti korrelaatiokerroin, vaikka kyseessä on todellisuudessa 
selityskerroin. 
 
 
Kuvio 17. Regressiolaskennan tulos kolmella muuttujalla 
Malli Mallin sisältö Korrelaatiokerroin Selitysaste [%]
1 Nettomyynti 0,62 38,5
2
Nettomyynti
Varastomuutos 0,72 51,9
3
Nettomyynti
Varastomuutos
Tuotantopalkat + sosiaalikulut 0,78 60,6
4
Nettomyynti
Varastomuutos
Alihankinta + vuokratyövoima 0,74 54,2
5
Nettomyynti
Varastomuutos
Alihankinta + vuokratyövoima
Tuotantopalkat + sosiaalikulut 0,78 61,1
YHTEENVETO TULOSTUS, malli 3
Regressiotunnusluvut
Kerroin R 0,77854127
Korrelaatiokerroin 0,60612651
Tarkistettu korrelaatiokerroin 0,594310305
Keskivirhe 81812,34974
Havainnot 104
ANOVA
va NS KN F F:n tarkkuus
Regressio 3 1,03002E+12 3,43339E+11 51,2962093 3,69008E-20
Jäännös 100 6,69326E+11 6693260569
Yhteensä 103 1,69934E+12
Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95% Alin 95,0% Ylin 95,0%
Leikkauspiste -168779,8679 34119,61415 -4,94671092 3,05415E-06 -236472,2106 -101087,5252 -236472,2106 -101087,5252
NETTOMYYNTI 0,49062607 0,046753453 10,4939001 8,19969E-18 0,39786855 0,58338359 0,39786855 0,58338359
Varaston muutos 0,575451559 0,097790485 5,884535286 5,33872E-08 0,381438022 0,769465096 0,381438022 0,769465096
tuotantopalkat + sosiaalikulut 1,316878666 0,279290556 4,715084835 7,83939E-06 0,762774157 1,870983175 0,762774157 1,870983175
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Kaikkien laskettujen mallien tarkat tulokset esitetään liitteessä 3, kuviot 1-5. 
 
5.2 Tulosten yhteenveto, päätelmät ja korjaavat toimenpiteet 
 
5.2.1 Tulosten yhteenveto ja päätelmät 
 
Tunnuslukujen sekä korrelaatio- ja regressiolaskennan perusteella voitiin todeta, että 
tuotannon tulosta heiluttivat eniten kolme muuttujaa: nettomyynti, varastomuutokset ja 
tuotantopalkat + sosiaalikulut. Näiden kolmen tekijän yhteinen korrelaatiokerroin netto-
tuloksen kanssa oli 0,78 ja selitysaste 60,6 %, joten näitä muuttujia tuli tarkastella lähem-
min ja selvittää, mikä kutakin muuttujaa heiluttaa. 
 
Nettomyynti vaihteli hyvin voimakkaasti, vaihteluvälin oltua 816 k€, keskihajonnan 177 
k€ ja korrelaatiokertoimen 0,62. Vaihtelun syitä tutkittaessa selvisi, että tuotanto sai kes-
kusvarastoon valmistamistaan tuotteista kuluhinnan (omakustannushinta) sen kuukau-
den katelaskelmaan, jolloin valmiit tuotteet siirrettiin keskusvarastoon. Laskennallisesta 
myyntikatteesta (=myyntihinta-kuluhinta) tuotanto sai puolet vasta sen kuukauden ai-
kana, jolloin tuotteita myytiin keskusvarastosta eteenpäin, mistä aiheutui katevirran epä-
tasaisuutta. Kehittämistehtävän aikana selvisi kuitenkin vielä paljon suurempia kuluhin-
toihin ja katteenjakoon liittyviä ongelmia; ERP (toiminnanohjausjärjestelmä) ei osannut 
laskea kuluhintoja aina oikein. ERP-ongelma liittyi siihen, että kun tuote valmistuu, ERP 
laskee tuotteelle kuluhinnan, joka perustuu tuoterakenteisiin ja toteutuneisiin kustannuk-
siin. Tuotannossa valmistettaviin tuotteisiin liittyy paljon alihankinnasta ostettavia työvai-
heita, joista alihankkijat lähettävät tuotannolle jossain vaiheessa laskun. Jos alihankinta-
laskun tuleminen viivästyi, sitä ei ollut välttämättä viety järjestelmään siihen mennessä, 
kun ERP laski valmistuneelle tuotantoerälle kuluhinnan. Näin osa tuotteen valmistuskus-
tannuksista puuttui tuotannon saamasta kuluhinnasta. Tämän lisäksi laskennallinen 
myyntikate (=myyntihinta-kuluhinta) nousi suuremmaksi kuin mitä sen olisi pitänyt olla. 
Kun tällainen ylisuuri myyntikate sitten jaettiin puoliksi tuotannon ja tukkumyynnin kes-
ken, sai tukkumyynti virheen vuoksi ylimääräistä katetta tuotannon kärsiessä pahimmil-
laan jopa tappiota valmistamastaan tuotantoerästä. 
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Varastomuutosten vaihteluväli oli 465 k€, keskihajonta 82 k€ ja korrelaatio nettotuloksen 
kanssa 0,39. Vaihteluväli suhteessa keskimääräisen varaston arvoon oli melko suuri, 
joten varastomuutosta oli tutkittava lisää. Tutkimuksissa ERP:stä löytyi satunnainen vir-
hetoiminta, joka aiheutti yksittäisen raaka-aineen arvostushintaan huomattavan virheen. 
Kun raaka-ainetta tilattiin, sen tilausyksikkö oli ERP:ssä kiloja (kg) - terästoimittajat myy-
vät tankoteräksiä kiloina, eivät metreinä. Kun raaka-aine saapui yritykseen, se vastaan-
otettiin ERP:ssä kiloina, jonka ERP käänsi vastaanoton yhteydessä muuntokerrointen 
avulla metreiksi. Muunnos on tarpeen, koska terästankojen varastointi- ja kulutusyksikkö 
on metri. Vastaanotettu määrä lisäsi varastosaldoa, aivan kuten pitikin. Virhe ERP:ssä 
ilmeni siinä vaiheessa, kun saapumista vastaava ostolasku vietiin järjestelmään ja jär-
jestelmän piti laskea raaka-aineelle uusi arvostushinta. Uutta arvostushintaa laskiessaan 
järjestelmä huomioi vanhan saldon ja vanhan arvostushinnan ja päivittää arvostushintaa 
uudella saapumismäärällä ja sitä vastaavan ostolaskun summalla. Satunnaisen virhetoi-
minnan yhteydessä ERP käytti ostolaskun järjestelmään viennin yhteydessä muuntoker-
toimia jostain syystä uudelleen, mikä nosti kyseisen raaka-aineen arvostushinnan huo-
mattavan korkeaksi. Kun raaka-ainevaraston, KET:n ja tuotannon valmistuotevaraston 
arvot myöhemmin otettiin ERP:stä katelaskentaa varten, saatiin virheellisiä varastoar-
voja, joista seurasi virheellisiä varastomuutoksia. 
 
Tuotannon palkkakustannukset eivät käytännössä vaihdelleet kovinkaan paljon kuukau-
desta toiseen, koska työntekijöiden määrä oli suhteellisen vakio. Palkat maksettiin kah-
den viikon välein, joten pientä heilahtelua palkkakustannuksiin aiheutti se, että joillekin 
kuukausille osui kolme palkkajaksoa normaalin kahden sijaan. Jonkin verran heilahduk-
sia aiheuttivat myös lomapalkkamaksujen ajoitukset. 
 
Kokonaisuutta mietittäessä päädyttiin lopulta siihen, että palkkojen vaihtelulle ei tehdä 
mitään, koska palkkojen selitysaste nettotuloksen vaihtelulle oli niin vähäinen, ainoas-
taan 2 %. Nettomyynnin ja varastomuutosten vaihteluille sen sijaan päätettiin suunnitella 
ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet. 
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5.2.2 Korjaavat toimenpiteet 
 
Siirtohinnoittelujärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto 
 
Ennen korjaavia toimenpiteitä tuotanto sai katelaskelmiinsa vääriä kuluhintoja ja virheel-
lisiä myyntikateosuuksia.  
 
Tuotteiden hinnoittelua varten tuotannolle oli pari vuotta aiemmin määritelty uudet kone-
tuntihinnat, jotka perustuivat aikaperusteiseen toimintolaskentaan TDABC. Tämä las-
kentamalli soveltui yritykselle paremmin kuin perinteinen jako- tai lisäyslaskenta, koska 
automaatioon oli investoitu aikaisempina vuosina melko paljon, joten välittömien kustan-
nusten osuus kaikista kustannuksista oli pudonnut ja välillisten osuus vastaavasti nous-
sut. TDACB:n perustuvat konetuntihinnat olivat toimintatutkimusta tehtäessä jo valmiiksi 
ERP:ssä. 
 
Työssä oli selvitettävä, miten tuotannolle kuuluvat kuluhinnat ja myyntikatteet saataisiin 
tulemaan oikein ja mahdollisimman tasaisesti tuotannon katelaskelmiin. Ratkaisuksi ke-
hitettiin siirtohinnoittelumalli. Siirtohinnoittelulla on yleisesti huono maine, mutta tässä 
yhteydessä sitä käytettiin saman yrityksen kahden yksiköiden välisiin liiketapahtumiin. 
Kyse ei siis ollut ns. verosuunnittelusta, jota toteutetaan suuriin konserneihin kuuluvien 
konserniyritysten välillä. Tässä tapauksessa siirtohinnoittelu liittyi ainoastaan tuotannon 
kannattavuuden mittaamiseen - siirtohintoja käytettiin ainoastaan sisäisessä lasken-
nassa. Uudessa siirtohinnoittelujärjestelmässä tuotanto sai oikean kuluhinnan ja katteen 
itselleen heti kun tuotteet kirjattiin valmistuneiksi.  
 
Siirtohinta = kuluhinta + tuotannolle sovittu kate 
  
Kuluhinta riippui voimakkaasti valmistettavan erän suuruudesta, käytettävistä materiaa-
leista, tarvittavien työvaiheiden (resurssien) minuuttihinnoista ja alihankittavien vaihei-
den kustannuksista. Eräkoon suuruus ei vaikuttanut juurikaan raaka-ainekustannuksiin, 
koska suurin osa raaka-aineista otettiin omasta varastosta, jonne niitä ostettiin suurem-
pina erinä. Eräkoon suuruus vaikutti kuitenkin asetuskustannusten kautta suoraan siirto-
hintaan. Asetuskustannus on kulloisestakin työvaiheesta riippuva, koneen asetusten te-
kemisestä aiheutuva vakiokustannus, joka yksittäisen tuotteen näkökulmasta on muut-
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tuva siksi, että kustannus jaetaan tasan kulloinkin valmistettaville kappaleille. Yhden kap-
paleen kokoisen tuotantoerän yksikköhinta on siis huomattavasti korkeampi, kuin vaik-
kapa kymmenen, tai tuhansia kappaleita sisältävän erän yksikköhinta. 
 
Koska tuotteen valmistuskustannus riippui tuotantoerän suuruudesta, piti eräkoko huo-
mioida jotenkin siirtohinnoissa. Siirtohintojen laskemiseen kehitettiin muutamia erilaisia 
menetelmiä, joihin palataan myöhemmin. Siirtohinnoista muodostettiin SS7010-niminen 
hinnasto, jota ylläpidetään ERP:ssä. Järjestelmää muutettiin siten, että kun tukkumyynti 
tilasi tuotteita tuotannosta, tuli tilaukselle em. hinnastosta oikea siirtohinta automaatti-
sesti. 
 
Aluksi siirtohinnastoon luotiin jokaiselle valmistettavalle nimikkeelle 18 määräporrasta 
siten, että portaita oli pienillä kappalemäärillä tiheämmin ja porrastus harveni suurilla 
määrillä. Melko pian kuitenkin havaittiin, että alkupäässä oli edelleen liian harva por-
taikko. Siirtohinta muuttui oleellisesti jo yhden kappaleen lisäyksellä tai vähennyksellä 
alueella 1-30 kpl. Järjestelmää jouduttiin muuttamaan siten, että jokaiselle nimikkeelle 
laskettiin 57 hintaporrasta. Muutoksen jälkeen hinnoittelu alkoi toimia hyvin, oli sitten val-
mistettavana yksi, muutamia, kymmeniä tai tuhansia kappaleita. 
 
Varastomuutosten korjaaminen 
 
Tätä kirjoitettaessa IT-osasto ei ollut saanut vielä selville syytä raaka-aineiden arvostus-
hintojen satunnaiseen virhelaskentaan ERP:ssä. IT-osasto oli kuitenkin onnistunut tois-
tamaan virheen testikannassaan ja asiasta oltiin yhteydessä järjestelmätoimittajaan. 
 
Siihen saakka, kunnes virheen juurisyy on löydetty ja poistettu, virheelliset arvostushin-
nat saadaan kiinni ja voidaan korjata tarkoitusta varten erikseen laaditun valvontarapor-
tin avulla. Näin virheelliset varastoarvot eivät enää päädy katelaskentaan. 
 
Malli valvontaraportista ja virheen korjausohje esitetään liitteessä 6. 
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5.3 Vaihtoehtoiset korjaavat toimenpiteet 
 
Siirtohinnoittelujärjestelmää ei olisi tarvinnut rakentaa ehkä lainkaan, mikäli kaikki tuo-
tannossa valmistettavat tuotteet olisi myyty suoraan tuotannosta – kaikki kustannukset 
ja tuotot olisivat kohdistuneet samaan toimintayksikköön. Tämä olisi edellyttänyt 1-2 
myyjän siirtämistä tukkumyynnistä pelkästään tuotannon omiksi myyjiksi. Tämä ei olisi 
ollut kuitenkaan järkevää, koska jokaisen Pameton myyjän tavoitteena oli myydä omille 
asiakkailleen sekä standardituotteita että tuotannossa valmistettavia erikoiskiinnitystar-
vikkeita. Näin asiakas sai kaikki tarvitsemansa tuotteet samalta myyjältä. 
 
Toinen vaihtoehto oli, että tuotanto olisi siirretty samaan kustannuspaikkaan tukkumyyn-
nin kanssa ja tuotannon tuloksen erillinen laskeminen olisi lopetettu kokonaan. Siirto olisi 
kuitenkin hämärtänyt entisestään käsitystä tuotannon kustannustehokkuudesta, joten tä-
mäkään ei ollut varteenotettava vaihtoehto. 
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6 Kehittämistehtävän tulokset 
 
6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 
Työssä onnistuttiin vastaamaan mielestäni hyvin kehittämistehtävälle asetettuihin tutki-
muskysymyksiin. 
 
a) Kuinka paljon tuotannon tulos vaihtelee 
 
Katelaskelmien perusteella nettotulos vaihteli todella paljon kuukaudesta toiseen. 
Vaihteluväli oli 890 k€ ja keskihajonta 128 k€. 
 
b) Mitkä katelaskentarivit ovat merkittäviä tuloksen vaihtelun kannalta 
 
Korrelaatio- ja regressioanalyysin perusteella merkittäviä rivejä löytyi kolme: net-
tomyynti, varastomuutos ja tuotannon palkat + sosiaalikulut. Merkittävimmiksi ri-
veiksi ja samalla muutosten kohteiksi valittiin nettomyynti- ja varastomuutos.  
 
c) Mitkä juurisyyt aiheuttavat merkittävien katelaskentarivien vaihtelua 
 
Nettomyyntiriviä heilutti luonnollisesti normaali myyntivaihtelu, mutta tuotteiden 
kululaskennassa ja katteenjaossa olleet virheet vaikuttivat oleellisesti vaihtelun 
suuruuteen. 
 
Varastomuutosten voimakkaisiin heilahteluihin merkittävin syy oli ERP:n satun-
nainen virhetoiminta raaka-aineen arvostushinnan laskennan yhteydessä. 
 
d) Voidaanko merkittävimmät juurisyyt poistaa tai niiden vaikutusta lieventää 
 
Sekä nettomyynnin että varastomuutosten virheisiin löytyivät korjaavat toimenpi-
teet. Nettomyyntiin vaikuttava kuluhinnan laskentavirhe poistui uuden siirtohin-
noittelujärjestelmän myötä. Laskentavirheen poistuminen hävitti samalla tukku-
myynnin ja tuotannon väliset katteenjaon vääristymät. 
Varastomuutoksen aiheuttamat virheet löydetään uuden virheraportin avulla ja 
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ne voidaan korjata ennen varastoarvojen noutamista katelaskentaan. Virhera-
porttia joudutaan käyttämään siihen saakka, kun ERP:ssä esiintyvä virhetoiminta 
on korjattu. 
 
6.2 Vaikutus tuloksen tasaisuuteen 
 
Uuden toimintamallin käyttöönotto vaikutti positiivisesti tuloksen tasaisuuteen, mikä nä-
kyi hyvin ennen-jälkeen –vertailussa. Vertailtaviksi tunnusluvuiksi laskettiin kaikkien ka-
telaskentarivien keskiarvo, mediaani, vaihteluväli, keskihajonta, variaatiokerroin ja kor-
relointi nettotuloksen kanssa. Ennen-tilanteen tunnusluvut perustuivat 104 kuukauden ja 
jälkeen-tilanteen 8 kuukauden katelaskelmiin. Tarkkoja euromääräisiä arvoja sisältävät 
vertailun tulokset esitetään liitteessä 4. 
 
Taulukossa 2 esitetään ennen-jälkeen vertailusta ainoastaan sellaiset tunnusluvut, jotka 
osoittavat toteutettujen muutosten vaikutuksen tuloksen tasaisuuteen, mutta joiden pe-
rusteella ei voi laskea tai päätellä tuotannon todellista tulosta. 
 
Taulukko 2.   Ennen-jälkeen -vertailu 
 
 
Taulukosta 2 nähdään, että nettomyynnin vaihteluväli ja keskihajonta pienenivät oleelli-
sesti, ja että nettomyynnin korrelointi nettotuloksen kanssa kasvoi merkittävästi. Liit-
teestä 4 selviää lisäksi, että nettomyynnin variaatiokerroin pieneni 32 %.  
 
Varastomuutoksen vaihteluväli pieneni neljänneksellä, mutta keskihajonta kasvoi. Ha-
jonnan kasvu johtui maaliskuulle 2016 osuneesta poikkeuksellisen suuresta asiakastoi-
mituksesta, joka pudotti sekä keskeneräisen tuotannon että valmistuotevaraston arvoa 
huomattavasti. 
Korrelointi
Katelaskelman rivi Ennen / Jälkeen Vaihteluväli Keskihajonta nettotuloksen 
€ € kanssa
Ennen 816 304 176 558 0,62
Jälkeen 352 129 113 614 0,90
Muutos -57 % -36 % 45 %
Ennen 464 803 82 103 0,39
Jälkeen 345 196 104 073 -0,45
Muutos -26 % 27 % -
Ennen 890 075 127 827 1,00
Jälkeen 267 370 89 972 1,00
Muutos -70 % -30 % -
Nettomyynti
Varaston muutos
Toiminnan nettotulos
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Toiminnan nettotuloksen vaihteluväli pieneni todella paljon, 70 %. Samoin pieneni kes-
kihajonta, 30 %. Liitteestä 4 selviää, että nettotuloksen variaatiokerroin pieneni 36 %. 
 
6.3 Uuden toimintamallin ohjeistus 
 
Ennen kehittämistehtävän toteutusta tuotanto sai katelaskelmiinsa virheellisiä kuluhin-
toja ja myyntikatteita. Uudessa toimintamallissa siirtohinnat, sis. tuotannon katteen, tule-
vat myyntitilauksille valmiista siirtohinnastosta ja sitä kautta automaattisesti oikein tuo-
tannon katelaskentaan. Siirtohinnoittelujärjestelmän toimivuus on varmistettu kahdella 
erillisellä valvontaraportilla, jotka rakennettiin kehittämistehtävän yhteydessä. 
Varastomuutosten heilahtelujen syitä ei ollut ennen kehittämistehtävää juurikaan selvi-
telty, koska ei ollut tiedossa, että ERP:ssä piilee satunnainen virhetoiminta. Kehitystyön 
aikana rakennettiin uusi raportti, jolla virheet jäävät kiinni ja voidaan korjata ennen kuun-
vaihteen varastoarvojen noutamista ERP:stä. 
 
Jotta uusi prosessi toimisi mahdollisimman hyvin, pitää prosessilla olla omistaja, jonka 
intressinä on seurata uuden järjestelmän toimivuutta ja kehittää sitä edelleen. Prosessin 
omistajaksi tuli luontevasti toimintatutkimuksen tekijä itse. 
 
Seuraavassa on kuvattu lyhyesti uuden järjestelmän oleellisia piirteitä. 
 
6.3.1 Siirtohintojen laskeminen 
 
Siirtohintoja voidaan laskea kolmella eri tavalla: 
  
 Excel-taukukkolaskennan avulla (ns. manuaalinen tapa) 
 ERP:n tuoterakenteen kautta 
 QV-sovelluksella (QlickView)  
 
6.3.1.1 Siirtohintojen laskeminen manuaalisesti 
 
Tätä tapaa käytetään pääsääntöisesti silloin, kun asiakkaalle lasketaan tarjousta sellai-
sesta tuotteesta, jota ei aikaisemmin ole valmistettu. Yksittäisen tuotteen siirtohinta ha-
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lutulle eräkoolle lasketaan Hinnoittelutaulukko vol6 2015 –Excel taulukon avulla. Hinnoit-
telutaulukko löytyy yrityksen M-Files –hakemistosta. Taulukon käyttö vaatii perehtynei-
syyttä tuotantoprosesseihin, joten sitä voivat käyttää ainoastaan tuotannon omat hinnoit-
telijat. Jos asiakkaalle tarjottu myyntihinta johtaa tilaukseen, ERP:iin avataan tuoteni-
mike, sille muodostetaan tuoterakenne ja siirtohinnastoon lisätään lopuksi kyseistä ti-
lausmäärää vastaava siirtohinta. Excel-laskentapohjan avulla lasketut hinnat sisältävät 
tuotannon kateprosentin.  
 
6.3.1.2 Siirtohintojen laskeminen ERP:n tuoterakenteen avulla 
 
Tuoterakenteen kautta suoritettava laskenta soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa halu-
taan määritellä siirtohinta jo olemassa olevan tuotenimikkeen jollekin puuttuvalle määrä-
portaalle. Laskenta suoritetaan ERP:n Nimike/Rakenne-välilehden kautta, Hinnoittele ra-
kenne –toiminnon avulla. Mikäli tuotteen valmistukseen liittyy jokin alihankittava työ-
vaihe, joudutaan alihankintakustannus lisäämään ERP:n antamaan hintaan manuaali-
sesti, koska ERP ei huomioi laskennassa alihankintakustannuksia. Tämä johtuu siitä, 
että ERP:ssä ei ole eri alihankintakumppaneiden hinnastoja erilaisille tuotteiden ja niiden 
erilaisille kappalemäärille tai kiloille. ERP:n antamaan hintaan lisätään vielä tuotannon 
kate, ennen kuin hinta viedään siirtohinnastoon. 
 
6.3.1.3 Siirtohintojen laskeminen QV -sovelluksen avulla 
 
QV-sovellus (QlickView) on amerikkalaisen QlicTech Co:n kehittämä, markkinoiden joh-
tava Data Discovery -alusta, jonka avulla voidaan luoda ohjatusti monipuolisia analytiik-
kasovelluksia. Sovellus oli ollut Pameton käytössä jo muutamia vuosia, mutta tämän ke-
hittämistehtävän yhteydessä siihen rakennettiin siirtohintojen laskentasovellus. 
 
QV:tä käytetään laskentaan lähinnä silloin, kun siirtohinnastoon halutaan päivittää kaik-
kien nimikkeiden kaikkien määräportaiden yksikköhinnat; kyseessä on tällöin ns. mas-
sapäivitys. QV-sovellus laskee ensin tuotannon kuluhinnat (oka, omakustannushinta) eri 
määräportaille käyttäen ERP:n tietokannasta löytyviä työ- ja materiaalikustannustietoja. 
Seuraavaksi QV lisää kuluhintaan tuotannon katteen ja listaa valmiit siirtohinnat, jotka 
voidaan tulostaa Exceliin tarkastelua ja ERP:iin vientiä varten. Sovellus huomioi tällä 
hetkellä ainoastaan sellaiset nimikkeet, joiden työvaiheisiin ei sisälly alihankittavia työ-
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vaiheita, esim. pinnoitus tai karkaisu. Alihankittavia vaiheita sisältävien nimikkeiden por-
taat lasketaan edelleen yksitellen ERP:n tuoterakenteen avulla. QV-sovelluksella lasket-
tavia erilaisia nimikkeitä, alihankintarajaus huomioiden, oli tätä kirjoitettaessa noin 5500 
kpl. Kun jokaiselle nimikkeelle hinnoiteltiin 57 määräporrasta, tuli QV:llä laskettujen por-
taiden lukumääräksi yli 300 000. 
 
6.3.2 Siirtohintaan sisältyvä tuotannon kateprosentti 
 
Tuotannolle on sovittu tietty kateprosentti, joka lisätään kuluhintoihin. Kateprosentti voi-
daan määritellä tarvittaessa myös tuotekohtaisesti. 
 
6.3.3 Siirtohintojen ylläpito 
 
Siirtohinnastoon lisätään yksittäisiä hintarivejä päivittäin. Hinnaston massapäivitys teh-
dään vähintään kerran vuodessa. Hinnaston päivityksestä kirjoitettiin erillinen ohje, siir-
tohintojen ylläpito, liite 5. 
 
6.3.4 Siirtohintojen valvontaraportit 
 
Niin kauan kuin ihminen syöttää tai käsittelee tietoja jossain tietojärjestelmässä, voi ta-
pahtua inhimillisiä virheitä. Uudesta siirtohinnoittelujärjestelmästä huolimatta inhimillinen 
toiminta saattoi aiheuttaa satunnaisia virheitä, jolloin tuotanto ei saanut myyntitilauksen 
kautta tuotannolle kuuluvaa kuluhintaa lainkaan. Toinen virhetyyppi oli, että sisäiseen 
siirtoon liittyvän ostotilauksen hinta tai määrä poikkesi voimassa olevasta hinnastosta. 
Edellä mainittujen virheiden kiinnisaamiseksi rakennettiin kaksi valvontaraporttia: 
 
1. Kuluhinnattomat myyntirivit –raportti 
Raportille tulostuvat sellaiset myyntitilausrivit, joiden kuluhinta on 0,00€. Raportti 
ajetaan automaattiajona joka yö ja lähetetään määritellyille henkilöille sähköpos-
tilla. 
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2. Sisäisten siirtohintojen tarkistus –raportti 
Raporttiin tulostuvat sisäisen siirron ostotilausrivit, joilla: 
a) siirtohinta on pienempi, kuin kyseistä määrää vastaava hinnaston hinta 
b) tilausmäärä on pienempi, kuin nimikkeen pienin määräporras 
Raportti päivittyy M-Filesiin automaattisesti puolen tunnin välein. 
 
Edellä mainitut raportit auttavat siirtohinnaston ylläpitäjää tekemään tarvittavat korjauk-
set sekä hinnastoon että tilauksille. Virheraportit käydään läpi kerran viikossa, tarvitta-
essa useamminkin. Mahdollisia syitä virheisiin ja niiden korjaamista käsitellään erilli-
sessä ohjeessa liitteessä 6. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Kehittämistehtävän arviointi 
 
Pameto ja Etra Oy fuusioituivat kehittämistehtävän aikana, toukokuun 2016 alussa, 
minkä seurauksena katelaskennan periaatteet muuttuivat. Tästä johtuen jälkeen-analyy-
siin saatiin mukaan vain kahdeksan kuukauden katelaskelmat, mikä jonkin verran pie-
nensi lopputulosten luotettavuutta. Mitä enemmän jälkeen-kuukausia olisi saatu tarkas-
teluun, sitä luotettavampia lopputulokset luonnollisesti olisivat olleet. Jälkeen-kuukau-
sista puuttui haasteellinen heinäkuu, joka on yleensä heikko tuloskuukausi lomista joh-
tuen. Toisaalta mukaan saatiin joulukuu, joka sekin on heikko kuukausi vähistä työpäi-
vistä johtuen. Kokonaisuutena arvioin, että mukaan saadut kahdeksan jälkeen-kuukautta 
edustivat riittävän hyvin muutoksen jälkeistä aikaa ja osoittivat riittävällä varmuudella 
muutoksen positiiviset vaikutukset. 
 
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, johon sisältyi vain yksi tutkittava kohde. Täl-
lainen toteutus tuo yleensä mukanaan rajoituksia mallin ja teorian kehitykselle, mutta 
antaa toisaalta hyvän mahdollisuuden syventyä tutkittavaan tapaukseen syvällisemmin. 
Yhden tapauksen tutkimukseen liittyy aina riskejä, että yksittäinen tapaus tulkitaan joten-
kin väärin ja saatavilla olevaa tietoa liioitellaan jollakin tavalla. Kun tutkittavia tapauksia 
on enemmän, voidaan tuloksia vertailla keskenään ristiin, jolloin yksittäisen tutkimuksen 
virheet voidaan eliminoida ja tutkimustulokset voidaan yleistää paremmin teoriaksi. 
(Voss, Tsikriktsis, Frohlich, 2002.)  
 
Haastavia alueita kehitystyössä olivat hinnoitteluportaiden lukumäärästä päättäminen, 
siirtohintalaskennan koodaaminen QV:iin sekä siirtohintojen ylläpito-ohjeistuksen laati-
minen. Hinnoitteluportaita tehtiin aluksi 18 kpl/tuote, mikä osoittautui melko pian riittä-
mättömäksi. Portaikon alkupäähän tarvittiin huomattavasti tiheämpää porrastusta, jotta 
vältyttiin hintavääristymiltä pienillä kappalemäärillä. Hintaportaiden lopulliseksi määräksi 
asetettiin 57 porrasta/tuote, minkä seurauksena siirtohinnaston kooksi tuli satoja tuhan-
sia hintarivejä; onneksi tallennustila ei ollut hinnastoa rajoittava tekijä. Siirtohinnoitteluun 
tarvittavan QV-sovelluksen ohjelmoinnin ja pyytämieni valvontaraporttien laatimisen suo-
ritti Etra Oy:n Business Intelligence Petri Holappa. 
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Kehittämistehtävä oli mielestäni haastava, mielenkiintoinen, kehittävä ja yrityksen kan-
nalta hyödyllinen - tehtävä onnistui mielestäni erinomaisesti. Nettotuloksen vaihtelu ta-
soittui ja tuotannon tulos muuttui ymmärrettäväksi. Tuotteiden hinnoittelu tuli kehittämis-
tehtävän myötä selkeämmäksi ja hintaportaiden nopea määrittely erilaisille valmis-
tuserille tuli mahdolliseksi. 
 
Kehittämistehtävälle laatimani aikataulu toteutui hyvin. Yritysfuusion tuoma katelasken-
taperiaatteiden muutos aikaisti lopputulosten saamista, joten aikataulun loppuosa väljeni 
mukavasti. Käyttöönotettu siirtohinnoittelumalli jäi yrityksen käyttöön myös fuusion jäl-
keen. 
  
Jatkotoimenpiteet 
 
Järjestelmää voitaisiin kehittää edelleen niin, että tuotannon kateprosentin muuttaminen 
tuotetasolla olisi jatkossa vielä helpompaa. QV-laskentaan voitaisiin tehdä esimerkiksi 
aputaulu, johon tallennettaisiin tuotannon yleisestä kateprosentista poikkeavat nimikkeet 
ja niiden kateprosentit. Kun QV sitten laskisi uusia hintoja, se tutkisi ensin, onko lasket-
tavana olevalle nimikkeelle määritetty jokin poikkeava kateprosentti; ellei ole, QV käyt-
täisi laskennassaan vakioprosenttia. 
 
ERP:n virhetoimintaan raaka-aineiden arvostushintojen laskennassa on löydyttävä juu-
risyy ja se on poistettava. 
 
Yhteenveto 
 
Yhteenvetona voitiin todeta, että kehittämistehtävälle tavoitteeksi asetetut nettotuloksen 
voimakasta vaihtelua aiheuttavien juurisyiden selvitys sekä syiden poistaminen onnistui-
vat hyvin. Merkittävimmiksi syiksi paljastuivat ongelmat kuluhintalaskennassa sekä 
ERP:stä löytyneet toiminnalliset virheet raaka-aineiden arvostushintojen laskennassa. 
Tuotannon valmistamista tuotteista saatujen myyntikatteiden epätasainen virtaus tuotan-
non katelaskelmiin korjattiin luomalla tuotannolle siirtohinnoittelujärjestelmä. Kaikkien 
korjaavien toimenpiteiden yhteisvaikutuksena ongelmat poistuivat ja tuotannon tulos ta-
soittui. 
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